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Kata kunci : Analisis, Kemampuan Komunikasi Matematis, Problem Based 
Learning, Daring. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mendeskripsikan kemampuan 
peserta didik dalam menyelesaikan materi kubus dan balok, (2) Mendeskripsikan  
kemampuan komunikasi matematis peserta didik secara tertulis pada materi kubus  
dan balok menggunakan model Problem Based Learning dalam pembelajaran 
daring, dan (3) Mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
secara lisan pada materi kubus dan balok menggunakan model Problem Based 
Learning dalam pembelajaran daring. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII F SMP N 
3 Larangan Tahun Pelajaran 2020/2021. Teknik pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi, tes dan wawancara. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kemampuan peserta didik 
dalam menyelesaikan materi kubus dan balok adalah sebagian peserta didik 
mengalami kesulitan dalam mengubah bahasa sehari-hari ke dalam bahasa 
matematika dan mengalami kesulitan untuk memahami soal cerita. (2) Kemampuan 
komunikasi matematis tulis untuk subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis tinggi memenuhi lima indikator, subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis sedang mampu memenuhi tiga indikator, dan subjek dengan kemampuan 
komunikasi matematis rendah hanya mampu memenuhi dua indikator. (3) 
Kemampuan komunikasi matematis lisan untuk subjek dengan kemampuan 
komunikasi matematis tinggi memenuhi lima indikator, subjek dengan kemampuan 
komunikasi matematis sedang juga mampu memenuhi lima indikator, dan subjek  
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Era globalisasi saat ini identik dengan berkembang pesatnya berbagai 
bidang kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, teknologi, hingga bidang 
pendidikan. Perkembangan yang terjadi tersebut telah memberikan kontribusi  
dalam bertambahnya pengetahuan di berbagai belahan dunia khususnya dalam 
bidang pendidikan. Pendidikan akan terus berkembang seiring dengan 
berjalannya waktu sehingga dibutuhkan pembelajaran yang bersifat universal. 
Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, 
keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu  
generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian.  
Ada juga yang mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang 
dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar 
para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya 
pendidikan maka seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, 
kepribadian, kekuatan spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi d iri 
sendiri dan masyarakat. 
Kemampuan matematis merupakan kemampuan mengorganisasi dan 
mengkonsolidasi pikiran matematika melalui komunikasi secara lisan maupun  










matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide matematis, baik 
secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima 
gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitik, kritis dan evaluatif  
untuk mempertajam pemahaman. Kemampuan siswa untuk menyampaikan 
informasi dengan tepat atau mengkomunikasikan gagasan melalui lisan maupun 
tertulis merupakan aspek penting yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran  
matematika. 
Model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) adalah sistem 
pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi peserta didik pada saat 
proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini berfungsi supaya peserta didik bisa 
mandiri dalam menemukan solusi berdasarkan masalah yang ada. Dalam 
prosesnya, pembelajaran PBL (Problem Based Learning) memanfaatkan 
strategi yang lebih sistematik untuk menemukan solusi dari masalah yang ada 
dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. 
Hasil penelitian Fachrurazi (2011: 76-89) terhadap siswa kelas IV SD 
dari 13 sekolah di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh  
mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa daripada pembelajaran 
konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka model PBL (Problem 
Based Learning) dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan  








Adanya pandemi Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini,  
maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut terjadi 
pada dunia pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut  
mengharuskan semua pembelajaran yang dilakukan di sekolah ditiadakan. 
Sebagai penggantinya maka pembelajaran tersebut dilakukan di rumah 
menggunakan daring atau online. Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) 
merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru  
dan peserta didik tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan 
internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, 
meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat 
mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media  
daring atau online. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 
November 2020 dengan Bapak Yuni Wahyudi, S.Pd selaku guru matematika 
kelas VIII SMP N 3 Larangan, kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
secara lisan maupun tulisan masih cenderung kurang baik, hal ini ditunjukan 
pada saat proses pembelajaran peserta didik masih malu bertanya rata-rata 
peserta didik masih ragu dan pasif dalam menyampaikan ide-ide mereka. Proses 
pembelajaran hanya sebatas mencatat, mendengarkan, dan mengerjakan latihan 
soal yang diberikan oleh guru melalui buku paket peserta didik. Peserta didik 
juga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk  
cerita. Sebagian dari peserta didik kesulitan dalam mengubah bahasa sehari-hari 








kesulitan memahami soal-soal sehingga mengakibatkan peserta didik 
melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika dalam bentuk 
cerita. Model Problem Based Learning belum pernah diterapkan di kelas VIII 
SMP N 3 Larangan, guru terbiasa memberikan materi pelajaran menggunakan  
model konvensional, sehingga peserta didik merasa cepat jenuh. Sebagian 
peserta didik juga menganggap mata pelajaran matematika itu sulit. Peserta 
didik juga masih kurang paham dengan konsep matematika dan kurangnya  
ketepatan dalam menyebutkan simbol atau notasi matematika dapat dilihat dari 
nilai rata-rata ulangan semester yang masih tergolong rendah. 
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul: “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta 
Didik Menggunakan Model Problem Based Learning Dalam Pembelajaran 
Daring”. 
B. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) belum pernah 
diterapkan di kelas VIII SMP N 3 Larangan. 
2. Sebagian peserta didik kelas VIII SMP N 3 Larangan menganggap mata 
pelajaran matematika sulit. 
3. Kemampuan komunikasi matematis lisan peserta didik di kelas VIII SMP 








bertanya pada saat proses pembelajaran dan kurangnya rasa percaya diri  
dalam menyampaikan gagasan atau ide secara sistematis. 
4. Kemampuan komunikasi matematis tulisan peserta didik di kelas VIII SMP 
N 3 Larangan masih kurang, ditunjukkan dari peserta didik masih belum 
bisa memahami permasalahan matematika, cara penyampaiannya dan 
peserta didik jarang menulis kesimpulan dari soal permasalahan 
matematika, peserta didik juga belum bisa menginterprestasikan 
permasalahan matematika menjadi simbol-simbol matematika. 
C. Pembatasan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
pembatasan masalah pada penelitian ini akan menganalisis kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik secara tulisan dari soal tes uraian pada 
materi kubus dan balok menggunakan model Problem Based Learning dalam 
pembelajaran daring di kelas VIII SMP N 3 Larangan. Kemampuan komunikasi 
matematis lisan dibuktikan dari peserta didik masih malu bertanya pada saat 
proses pembelajaran dan kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan  
gagasan atau ide secara sistematis. Sedangkan kemampuan komunikasi 
matematis tulisan ditunjukkan dari peserta didik masih belum bisa memahami 
permasalahan matematika, cara penyampaiannya dan peserta didik jarang 
menulis kesimpulan dari soal permasalahan matematika. 
Indikator kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 
digunakan dalam  penelitian ini adalah: 








2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol 
matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. 
3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi matematika 
dengan gambar. 
4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari. 
5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan 
sehari-hari sesuai dengan pertanyaan. 
D. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
dapat dihasilkan beberapa rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan materi kubus  
dan balok? 
2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik secara tertulis  
pada materi kubus dan balok melalui model Problem Based Learning dalam 
pembelajaran daring? 
3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik secara lisan  
pada materi kubus dan balok melalui model Problem Based Learning dalam 
pembelajaran daring? 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 








1. Untuk mendeskripsikan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan  
materi kubus dan balok. 
2. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
secara tertulis pada materi kubus dan balok menggunakan model Problem 
Based Learning dalam pembelajaran daring. 
3. Untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
secara lisan pada materi kubus dan balok menggunakan model Problem 
Based Learning dalam pembelajaran daring. 
F. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 
pembelajaran matematika, terutama tentang bagaimana kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik melalui model Problem Based 
Learning. 
2. Manfaat Praktis 
 
a. Bagi Guru 
 
Hasil penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui informasi 
tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik melalui model 
Problem Based Learning. 
b. Bagi Peserta Didik 
 
Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui 
kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki dan melatih 








c. Bagi Sekolah 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  
pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses 
pembelajaran di sekolah guna meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis peserta didik melalui model Problem Based Learning. 
d. Bagi Peneliti 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  









A. Kajian teori 
 
Pada tinjauan teori akan dibahas tentang pengertian analisis, 
kemampuan komunikasi dan pengertian model Problem Based Learning. 
Materi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bangun ruang sisi  
datar. Dan pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah daring. 
1. Analisis 
 
Wiradi (Fristanti, 2019) menyatakan bahwa, “Analisis adalah 
serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu  
untuk digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta 
penafsiran makna dari setiap kriteria.” Sedangkan menurut Jannah (Majid, 
2020) “Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu objek yang memerlukan 
kecakapan yang kompleks untuk mengetahui permasalahan tersebut. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis  
adalah suatu penyelidikan berupa meneliti, mengurai, dan memilah suatu  
peristiwa untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. 
2. Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
Komunikasi dapat diartikan sebagai hubungan atau kegiatan yang 
ada kaitannya dengan masalah hubungan atau dapat diartikan pula sebagai 












Matematika merupakan pelajaran pokok yang harus diajarkan dalam 
Pendidikan formal tingkat dasar dan menengah karena dianggap pelajaran 
yang essensial. 
Menurut Prayitno (Hodiyanto, 2017) komunikasi matematis 
merupakan suatu cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan  
gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tulisan. 
Paridjo (2018: 80) mengatakan bahwa komunikasi merupakan 
bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran matematika karena  
merupakan pondasi dalam membangun pengetahuan siswa terhadap 
matematika baik lisan maupun tulisan. 
Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015: 83), kemampuan 
komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide 
matematis, baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami 
dan menerima gagasan/ide matematis orang lain dengan cermat, analitis,  
kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman. 
Menurut NCTM (Paridjo, 2018: 81) komunikasi matematis adalah: 
 
a. Mengkomunikasikan mathematical thinking mereka secara koheren 
(tersusun secara logis) dan jelas kepada teman-temannya, guru dan 
orang lain 
b. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide 
matematika secara benar 
c. Mengorganisasikan dan mengkonsolidasi berpikir matematis 








d. Menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematika (mathematical 
thinking) dan strategi yang dipakai orang lain. 
Menurut NCTM (Paridjo, 2018:81) indikator kemampuan 
komunikasi matematis baik secara lisan maupun tertulis, antara lain: 
a. Kemampuan dalam mengekspresikan ide-ide matematika secara lisan, 
dan dapat mendemonstrasikannya serta dapat menggambarkannya 
secara visual. 
b. Kemampuan memahami, menginterprestasikan mengevaluasi ide-ide 
matematika baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk visual 
lainnya. 
c. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 
matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide 
matematika, serta dapat menggambarkan situasi sehari-hari. 
Sedangkan indikator kemampuan komunikasi matematis menurut  
Sumarmo (Paridjo, 2018: 82) diantaranya adalah : 
a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 
matematika. 
b. Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan 
dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 
c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. 
 
d. Mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika. 
 
e. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika. 
 








g. Membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi dan 
generalisasi. 
Dalam penelitian ini menggunakan indikator kemampuan 
komunikasi matematis dari Sumarmo (Paridjo, 2018: 82), kemudian 
dikembangkan indikator baik secara lisan maupun tertulis dijelaskan 
sebagai berikut: 
a. Indikator kemampuan komunikasi matematis secara lisan 
 
1. Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika. Pada penelitian ini peserta didik dapat mengungkapkan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan atau tujuan dan 
permasalahan secara lisan. 
2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. Pada 
penelitian ini peserta didik dapat mempresentasikan simbol-simbol 
matematika saat menjelaskan informasi yang diperoleh dari soal dan 
saat menyelesaikan permasalahan secara lisan. 
3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar. Pada penelitian ini peserta didik dapat 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok. 
4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Pada penelitian ini peserta 
didik dapat menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam 








penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar secara lisan. 
5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan. Pada penelitian ini 
peserta didik dapat membuat kesimpulan hasil penyelesaian yang  
sesuai dengan tujuan dari permasalahan secara lisan. 
b. Indikator kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 
 
1. Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika. Pada penelitian ini peserta didik dapat menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan. 
2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika. Pada 
penelitian ini peserta didik dapat menuliskan informasi yang 
diperoleh dari soal dan dapat menggunakan simbol-simbol 
matematika pada saat menyelesaikan permasalahan. 
3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar. Pada penelitian ini peserta didik dapat 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok. 
4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam 
menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Pada penelitian ini peserta 
didik dapat menuliskan konsep-konsep rumus yang digunakan 








langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. 
5. Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan. Pada penelitian ini 
peserta didik dapat menuliskan kesimpulan dari hasil penyelesaian  
yang sesuai dengan tujuan permasalahan. 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan komunikasi merupakan kecakapan atau kesanggupan 
seseorang dalam menyampaikan gagasan/ide matematika kepada orang lain 
dalam bentuk lisan atau tulisan dengan menggunakan bahasa sendiri secara  
matematik sehingga orang lain dapat memahami apa yang disampaikan. 





Gambar 2.1 Bangun Ruag Kubus 
 
Kubus adalah ruang yang terbentuk dari sususan 6 persegi dan 
semua rusuknya sama panjang. 
1) Sifat-sifat dan bagian -bagian kubus 
 








Kubus merupakan bangun ruang dengan 6 sisi sama luas 
berbentuk persegi, yaitu ABCD – luas EFGH – luas ABFE- luas 
DCGH – luas BCGF – luas ADHE. 
b) Rusuk Kubus 
 
Mempunyai 12 rusuk yang sama Panjang yaitu AB = BC = CD 
 
= DA = EF = GH = HE = Ae = CG = DH. 
 
c) Titik Kubus 
 
Kubus memiliki 8 titik sudut yaitu A,B,C,D,E,F,G,H. 
 
d) Diagonal Bidang 
 
Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua 
titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi. Kubus 
memiliki 12 diagonal bidang yang sama Panjang, yaitu AF, AH, 
AC, BE, BD, BG, CF, CH, DG, DE, EG, dan FH. Diagonal 
bidang dapat ditemukan dengan teorema Phythagoras, atau 
diagonal bidang untuk Panjang rusuk = r cm adalah 𝑟√2. 
e) Diagonal Ruang 
 
Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik 
sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Kubus memiliki 
4 diagonal yang sama Panjang, yaitu AG, CE, BH dan DF. 









f) Bidang Diagonal 
 
Bidang diagonal adalah bidang yang berbentuk dari dua diagonal 
bidang dan rusuk. Kubus memiliki 6 bidang diagonal yang 
berbentuk persegi Panjang yang luasnya sama, yaitu BDHF, 
ACGE, ABGH, CDEF, BCHE, ADGF. 
2) Jaring-Jaring Kubus 
 
Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat  
menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan 
membentuk bangunan kubus. Jika panjang sebuah rusuk kubus 
adalah s maka jumlah panjang rusuk kubus = 12s. 












4) Luas permukaan kubus 
 
Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh permukaan 
(bidang) bangun ruang tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah 
untuk menemukan konsep luas permukaan kubus : 
Untuk menentukan luas permukaan kubus, perhatikan gambar kubus 
dan jaring-jaring diatas. 
Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah bangun datar 
berbentuk persegi. Misalkan panjang rusuk kubus adalah s, maka 
luas permukaan kubus adalah : 
= 6 x luas persegi 
 




Jadi untuk kubus dengan rusuk-rusuknya adalah s, maka luas 
permukaan kubus adalah 6 x (s x s) = 6𝑠2. 
5) Volume Kubus 
 
Menentukan dan menghilangkan Volume kubus untuk 
menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang digunakan volume. 












Volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara 
mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali. 
Sehingga : 
 
Volume Kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x Panjang 
Rusuk 
V = s x s x s 
 
Jadi, volume kubus = 𝑠3 
 
Contoh soal : 
 
Andi akan membuat membungkus kado dengan kertas 
karton. Jika kado tersebut berbentuk kubus dengan rusuk 7  




Luas kertas karton     = 6s² 
 
= 6(7 cm)² 
 
= 6 (49 cm²) 
 
















Gambar 2.4 bangun ruang balok 
 
Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi 
yang luasnya sama dan 2 pasang sisinya berbentuk persegi 
panjang. 
Sifat-sifat Balok : 
 
1. Sisi Balok 
 
Memiliki 3 pasang sisi yang sama luas yaitu : ABCD = luas 
EFGH, luas ABFE = luas DCGH, luas BCGD = luas ADHE. 
2. Rusuk Balok 
 
Memiliki 12 rusuk yang merupakan garis potong antara dua 
bidang sisi balok. Adapun rusuk yang sama panjang yaitu  
sebagai berikut : 
i. AB = DC = EF = HG 
 
ii. BC = FG = EH = AD 
 
iii. AE = DH = BF = CD 
 
3. Titik Sudut 
 








4. Diagonal Bidang 
 
 
Gambar 2.5 Diagonal Bidang Balok 
 
Balok memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal bidang yang 
sama yaitu sebagai berikut : 
i. BG, FC, AH, ED 
 
ii. AF, EB, CH, DG 
 
iii. FH, EG, BD, AC 
 
5. Diagonal Ruang 
 
 
Gambar 2.6 Diagonal Ruang Balok 
 
Balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu BH, DF, AG, EC 
 
6. Bidang Diagonal 
 
Balok memiliki 6 bidang diagonal berbentuk persegi 
Panjang yang tiap pasangnya memiliki luas yang sama, yaitu 
luas DBFH = luas ACGE, luas ABGH = luas DCFE, luas 










2) Jaring-Jaing Balok 
 
Jaring-jaring adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat  
menurut ruas-ruas garis pada dua persegi Panjang yang 
berdekatan akan membentuk bangunan balok. 
Jika sebuah balok berukuran panjang = p, lebar = l, tinggi = t,  
maka jumlah rusuk balok = 4 ( p x l x t ). 
Beberapa contoh bentuk jaring-jaring balok : 
 
 
Gambar 2.7 Jaring-Jaring Balok 
 
3) Luas Permukaan Balok 
 
Untuk menentukan luas permukaan balok, perhatikan 
gambar balok dan jaring-jaring balok di atas. 
Jaring-jaring balok terdiri dari 6 buah bangun datar 
berbentuk persegi panjang. Misalkan balok mempunyai Panjang 
p, lebar l, dan tinggi t , maka luas permukaan balok adalah : 
= ((𝑝 𝑥 𝑙) + (𝑝 𝑥 𝑡) + (𝑙 𝑥 𝑡) + (𝑝 𝑥 𝑙) + (𝑝 𝑥 𝑡) + (𝑙 𝑥 𝑡)) 
 








= 2((𝑝 𝑥 𝑙) + (𝑝 𝑥 𝑡) + (𝑙 𝑥 𝑡)) 
 
Sehingga, rumus luas permukaan balok adalah : 
 
𝑳𝒑 = 𝟐((𝒑 𝒙 𝒍) + (𝒑 𝒙 𝒕) + (𝒍 𝒙𝒕)) 
 
4) Volume Balok 
 
Volume suatu balok diperoleh dengan cara menghitung luas 
alas dari balok tersebut lalu dikalikan dengan tingginya. Karena 
bentuk alas dari sebuah balok adalah persegi panjang, maka 
untuk mencari luas alas digunakan rumus : 
Luas alas balok = panjang x lebar 
Luas alas balok = p x l 
Maka kemudian rumus volume balok menjadi seperti : 
Volume balok = luas alas x tinggi 
Volume balok = panjang x lebar x tinggi 
Jadi, Volume balok = p x l x t. 
Contoh soal : 
 
Budi membuat model kerangka kubus dengan panjang rusuk 
16cm. Jika disediakan kawat yang panjangnya 25 meter, maka 




Persediaan kawat = 25 m = 2.500 cm 
 








Banyak kerangka kubus yang dapat dibuat = 2.500 ÷ 192 = 13,02 
Jadi banyak kerangka yang dapat dibuat adalah 13 kubus 
(As’ari dkk, 2017: 121-135). 
 
 
4. Model Problem Based Learning (PBL) 
 
Model pembelajaran PBL (Problem Based Learning) merupakan 
suatu pembelajaran berlandaskan masalah-masalah yang menuntut peserta 
didik mendapat pengetahuan yang penting, yang menjadikan mereka mahir  
dalam memecahkan masalah, serta memiliki strategi belajar sendiri dan 
kemampuan dalam berpartisipasi di dalam tim. 
Model PBL (Problem Based Learning) merupakan salah satu model 
pembelajaran yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta 
didik dengan mengarahkan peserta didik untuk bersama-sama memecahkan 
suatu masalah. 
Dengan demikian, Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 
Learning) adalah sebuah model pembelajaran yang memfokuskan pada 
pelacakan akar masalah dan memecahkan masalah tersebut menurut  
Abbudin, 2011: 243 (Saputra, 2016). 
Stepien,dkk,1993 (Ngalimun, 2013: 89) menyatakan bahwa PBL 
adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk 
memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga 








masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan  
masalah. 
Menurut Wina Sanjaya (2010: 214-215) terdapat tiga ciri utama dari 
PBL. Pertama, PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya 
dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan 
peserta didik. PBL tidak mengharapkan peserta didik hanya sekadar 
mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi 
melalui PBL peserta didik aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan 
mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Kedua, aktivitas pembelajaran 
ditujukan untuk menyelesaikan masalah. PBL menempatkan masalah 
sebagai kata kunci dalam pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak 
mungkin ada proses pembelajaran. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan 
menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. 
Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis 
artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, 
sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada 
data dan fakta yang jelas. 
Jadi pada intinya model pembelajaran berbasis masalah adalah 
model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan peserta didik 
untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dimana 
pembelajaran berawal dari suatu permasalahan nyata yang ada disekitar 








peserta didik lebih bertanggungjawab terhadap belajarnya karena peserta  
didik dituntut untuk bisa mengorganiasikan belajarnya dengan membentuk  
dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka dengan 
menggunakan kelompok kecil dan pada akhirnya peserta didik harus 
mendemonstrasikan hasil belajar mereka. Dengan demikian diharapkan 
peserta didik mampu memahami hubungan antara apa yang dipelajari 
dengan kenyataan dalam kehidupan. 
Model PBL (Problem Based Learning) melalui daring dilakukan 
menggunakan WhatsApp Group yaitu dengan cara memberikan contoh 
benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berbentuk 
kubus dan balok. Kemudian mengajukan masalah yang berkaitan dengan 
luas permukaan dan volume kubus dan balok didalam file pdf kemudian 
dikirim melalui WhatsApp Group, selanjutnya peserta didik dituntut untuk 
memperhatikan dan menganalisis masalah tersebut dan menyelesaikan masalah 
tersebut secara individu. Kemudian akan dibagi kelompok kecil terdiri dari 4 
peserta didik untuk menyelesaiakan lembar kerja yang berkaitan dengan 
permasalahan luas permukaan dan volume kubus dan balok, setelah terbagi 
kelompok maka peserta didik akan dimasukkan ke dalam grup kelompok. 
Kemudian peneliti akan membimbing dan membantu peserta didik jika menemui 
kesulitan pada lembar kerja. Selanjutnya setiap perwakilan kelompok harus 
mempresentasikan hasil kelompoknya di grup kelas. Kemudian langkah 
selanjutnya peneliti akan mengevaluasi hasil permasalahan yang telah 








5. Pembelajaran Daring 
 
Rumitnya penanganan wabah virus corona membuat para pemimpin 
dunia dan termasuk Indonesia membuat kebijakan super ketat untuk 
memutus mata rantai penyebaran covid-19 yaitu dengan menerapkan social 
distancing (pembatasan interaksi sosial). Social distancing merupakan 
tindakan dengan memberi jarak atau menghindari kerumunan atau 
menghindari kontak dalam jarak dekat dengan orang lain. 
Dengan penerapan social distancing (pembatasan interaksi sosial) 
berdampak juga dalam dunia pendidikan. Pemerintah membuat keputusan  
untuk meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran yang tadinya di 
sekolah menjadi di rumah. Peralihan pembelajaran ini memaksa berbagai  
pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran 
dapat berlangsung dengan cara memanfaatkan teknologi sebagai media  
pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya terdapat  
beberapa masalah seperti penguasaan teknologi yang masih rendah, 
keterbatasan sarana dan prasarana, jaringan internet, biaya, dan motivasi 
guru serta siswa yang menurun karena bosan menggunakan teknologi 
tersebut (Komalasari dkk, 2020; Fitria dan Suminah, 2020; Hamzah dkk, 
2020; Rohma dkk, 2020). Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang  
dilakukan secara online, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun 
jejaring sosial. Menurut Ivanova dkk (2020) pembelajaran daring 








aplikasi pembelajaran maupun jejaring social. Sistem pembelajaran daring 
dalam penelitian ini melalui Whatsapp Group. 
B. Penelitian Yang Relevan 
 
Model pembelajaran berbasis masalah dinilai mampu meningkatkan  
kemampuan komunikasi peserta didik. 
Yanti, A.H (2017) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Model  
Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Komunikasi dan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah 
Pertama Lubuklinggau” hasil penelitian menunjukkan bahwa sig. > 0,05 artinya 
kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa yang 
diajarkan dengan model pembelajaran PBL lebih baik dari kemampuan 
komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa yang diajarkan dengan 
pembelajaran konvensional. 
Paridjo (2018) dalam penelitiannya berjudul “Kemampuan komunikasi  
matematika mahasiswa dengan Group Investigation ditinjau dari aktivitas 
belajar”. Kemampuan komunikasi yang diukur adalah kemampuan komunikasi 
mahasiswa materi fungsi kuadrat dan aplikasinya dalam kuliah aljabar 
menggunakan tes uraian sejumlah 4 soal. Hasil penelitian disimpulkan bahwa 
mahasiswa Pendidikan matematika FKIP Universitas Pancasakti Tegal dalam 
memecahkan masalah fungsi kuadrat dan aplikasinya baik dengan nilai rata-rata 
66,73. Nilai rata-rata untuk kelompok SMA-IPA adalah 68,85, kelompok SMA- 








63,20. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok SMA-IPA kemampuan 
komunikasi matematis lebih baik dari kelompok SMA-IPS dan SMK. 
Karminingtyas, E.A (2020) dalam penelitiannya berjudul “Analisis 
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dalam Model Pembelajaran PBL 
dengan Pendekatan RME” hasil penelitian ini adalah kemampuan komunikasi  
matematis siswa baik tulisan maupun lisan dalam model pembelajaran PBL 
(Problem Based Learnig) dengan pendekatan RME (Realistic Mathematic 
Education) sudah baik, meskipun masih ada kekurangan baik tulisan maupun 
lisan. Dalam komunikasi tulisan kekurangannya masih ada siswa yang kurang 
benar dalam menuliskan simbol matematika. Sedangkan dalam komunikasi  
lisan kekurangannya adalah masih ada siswa yang kurang lengkap dalam 
menyampaikan ide matematika secara lisan. 
Dari beberapa kajian penelitian tersebut, maka peneliti akan meneliti  
lebih lanjut tentang kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada 









A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
 
Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017:3).  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 
Menurut Sugiyono (2017:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument  
kunci. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  
deskriptif. Menurut Margono (2007) penelitian deskriptif berusaha untuk 
mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa-peristiwa penting secara 
sistematis dan lebih menekankan pada data faktual atau yang terjadi pada masa 
kini. Dalam penelitian ini hal yang akan dijelaskan secara deskriptif adalah 
kemampuan komunikasi matematis peserta didik secara lisan dan tertulis 
melalui model Problem Based Learning dalam pembelajaran daring. 
B. Prosedur Penelitian 
 
Prosedur penelitian merupakan tahapan atau langkah peneliti dalam 
melaksanakan dalam melaksanakan penelitiannya. Pada penelitian ini 












pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Berikut prosedur penelitian yang akan 
dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Tahap persiapan 
 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan adalah : 
 
a. Pengajuan Proposal Penelitian Dan Permohonan Izin Penelitian 
 
Pada tahap ini, peneliti menyusun proposal penelitian dan mengajukan  
surat perizinan penelitian ke SMP N 3 Larangan. 
b. Penentuan Subjek Penelitian 
 
Pada tahap ini, peneliti memilih peserta didik kelas VIII F SMP N 3 
Larangan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. 
c. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian Dan Pedoman Wawancara 
 
Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa tes 
kemampuan komunikasi matematis peserta didik menggunakan model 
Problem Based Learning dan pedoman wawancara. 
d. Penentuan Butir Soal Untuk Penelitian Dan Pedoman Wawancara 
 
Pada tahap ini, peneliti menentukan butir soal cerita yang akan dijadikan 
sebagai tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik 









2. Tahap pelaksanaan 
 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah 
memberikan tes tertulis pada kelas yang sudah ditentukan dan melakukan  
wawancara. 
Pada tahap ini, peneliti memberikan soal tes uraian kemampuan  
komunikasi matematis peserta didik pada materi kubus dan balok 
menggunakan model Problem Based Learning kepada peserta didik kelas 
VIII F. Kemudian peneliti menentukan subjek penelitian, pada penelitian ini 
mengambil 6 subjek yang terdiri dari 2 subjek dengan kemampuan 
komunikasi matematis tinggi, 2 subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis sedang, dan 2 subjek dengan kemampuan komunikasi matematis 
rendah. Dilihat dari nilai tes kemampuan komunikasi matematis peserta  
didik menggunakan model Problem Based Learning. Kemudian peneliti 
melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis peserta didik melalui model Problem Based Learning secara 
lisan. Setelah itu, peneliti mengkaji hasil jawaban tes kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik melalui model Problem Based 
Learning dan hasil wawancara. 
3. Tahap Penyelesaian 
 
Pada tahap penyelesaian, peneliti akan menganalisis data dengan 
menggunakan penelitian kualitatif selanjutnya menyusun laporan penelitian 








C. Sumber Data 
 
Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan bahan utama informasi 
untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai subjek penelitian.  
Menurut Subagyo (Sukismo, 2015: 51) data adalah dasar untuk memecahkan  
masalah penelitian. Dalam proses penelitian data dapat berasal dari berbagai  
sumber. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 
sekunder. 
1. Data primer 
 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017:308). Pengumpulan data primer 
yaitu pengumpul data yang diperoleh secara langsung pada saat melakukan 
penelitian di lapangan. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu dari  
hasil tes kemampaun komunikasi matematis peserta didik melalui model 
PBL secara tulisan dan hasil wawancara kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik melalui model PBL secara lisan. 
2. Data sekunder 
 
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen 
(Sugiyono, 2017:309). Pengumpulan data sekunder ini digunakan untuk 
memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. 
Sumber data sekunder diperoleh dari hasil foto-foto kegiatan dan 








D. Wujud Data 
 
Wujud data dalam penelitian ini adalah daftar nama peserta didik kelas  
VIII F SMP N 3 Larangan , soal tes uraian berupa soal cerita, lembar jawab 
peserta didik, script/teks wawancara. Selain itu ada juga foto dan beberapa 
dokumen tambahan yang dibutuhkan untuk penelitian. 
E. Identifikasi Data 
 
Identifikasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih subjek 
penelitian yaitu kelas VIII F. Untuk menentukan subjek penelitian 
menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan subjek sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
2017:300). Akan diambil masing-masing 2 subjek peserta didik berdasarkan 
nilai hasil tes dari tiap tingkatan yang akan dideskripsikan kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik melalui model PBL secara lisan maupun  
tulisan. Pengambilan subjek berdasarkan rumus rata-rata dijumlahkan dengan 
standar deviasi dan hanya diambil masing-masing dua subjek yang memiliki 
nilai maksimal untuk kelompok tinggi, nilai minimal untuk kelompok rendah 
dan nilai tengah untuk kelompok sedang karena untuk mendapatkan jawaban  
yang signifikan dari tiap kelompok. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian.  
Dalam suatu proses penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Teknik  












Menurut Susongko (2017: 36), tes adalah suatu prosedur yang 
sistematis, artinya penyusunan item-item tes dilakukan menurut metode dan 
aturan tertentu. Dalam penelitian ini tes digunakan untuk memperoleh data 
dan hasil yang selanjutnya dipilih masing-masing 2 subjek peserta didik 
yang akan dianalisis kemampuan komunikasi matematis tulisan peserta  
didik berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis tulisan dan 
kemampuan komunikasi matematis lisan dengan teknik wawancara. 
Instrumen tes dalam penelitian ini adalah tes uraian berbentuk soal cerita.  
Instrumen pengambilan data ini telah divalidasi oleh ahli yaitu dosen 
Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal dan guru matematika  
SMP N 3 Larangan dengan data yang terlampir. 
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2. Kontruksi 12 12 Relevan/baik 








Berdasarkan hasil validasi yang telah divalidasi oleh Bapak Drs. 
Ponoharjo, M.Pd selaku dosen Pendidikan Matematika Universtas 
Pancasakti Tegal adalah sebagai berikut 1. Kesesuaian isi yang mencakup  
aspek kesesuaian butir soal dengan indikator relevan/baik, materi yang 
dapat ditanyakan sesuai dengan tujuan pengukuran relevan/baik, kesesuaian 
kompetensi inti dan kompetensi dasar relevan/baik. 2. Konstruksi yang  
mencakup aspek kejelasan cara mengerjakan soal relevan/baik, kejelasan  
butir pertanyaan pada pedoman soal relevan/baik, menggunakan kata 
tanya/perintah yang menuntut jawaban terurai relevan/baik. 3. Bahasa yang 
mencakup aspek kalimat pada butir pertanyaan pedoman soal tes 
komunikatif relevan/baik, dan butir pertanyaan pada pedoman soal tes 
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar relevan/baik dan saran 
yaitu perbaikan istilah/ejaan, instrumen valid/baik dapat digunakan. 
Sedangkan hasil validasi yang telah divalidasi oleh Bapak Yuni Wahyudi, 
S.Pd selaku guru matematika di SMP N 3 Larangan adalah sebagai berikut 
1. Kesesuaian isi yang mencakup aspek kesesuaian butir soal dengan 
indikator relevan/baik, materi yang dapat ditanyakan sesuai dengan tujuan 
pengukuran relevan/baik, kesesuaian kompetensi inti dan kompetensi dasar 
relevan/baik. 2. Konstruksi yang mencakup aspek kejelasan cara 
mengerjakan soal relevan/baik, kejelasan butir pertanyaan pada pedoman 
soal relevan/baik, menggunakan kata tanya/perintah yang menuntut 
jawaban terurai relevan/baik. 3. Bahasa yang mencakup aspek kalimat pada 








pertanyaan pada pedoman soal tes menggunakan Bahasa Indonesia yang 
baik dan benar relevan/baik dan saran dapat digunakan. 
2. Wawancara 
 
Wawancara merupakan percakapan yang dilaksanakan maksud 
tertentu (Moelong, 2011). Penelitian ini menggunakan wawancara 
terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 
tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 
Wawancara ini dilakukan kepada perwakilan peserta didik yang telah 
mengikuti tes yaitu pada peserta didik tingkat tinggi, tingkat sedang dan 
tingkat rendah pada masing-masing indikator. 
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2. Kontruksi 12 12 Relevan/baik 
3. Bahasa 12 12 Relevan/baik 
 
 
Berdasarkan hasil validasi yang telah divalidasi oleh Bapak Drs. 
Ponoharjo, M.Pd adalah sebagai berikut 1. Kesesuaian isi yang mencakup  
aspek kesesuaian dengan indikator pada kisi-kisi relevan/baik. 2. Konstruksi 








relevan/baik, dan kejelasan butir pertanyaan pada pedoman wawancara 
relevan/baik. 3. Bahasa yang mencakup aspek kalimat pada butir pertanyaan 
pedoman wawancara komunikatif relevan/baik, dan butir pertanyaan pada 
pedoman wawancara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 
relevan/baik dan saran dapat digunakan. Sedangkan hasil validasi yang telah 
divalidasi oleh Bapak Yuni Wahyudi, S.Pd adalah sebagai berikut 1. 
Kesesuaian isi yang mencakup aspek kesesuaian dengan indikator pada kisi- 
kisi relevan/baik. 2. Konstruksi yang mencakup aspek kejelasan petunjuk  
cara melakukan wawancara relevan/baik, dan kejelasan butir pertanyaan  
pada pedoman wawancara relevan/baik. 3. Bahasa yang mencakup aspek  
kalimat pada butir pertanyaan pedoman wawancara komunikatif 
relevan/baik, dan butir pertanyaan pada pedoman wawancara menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar relevan/baik dan saran gunakan  
Bahasa yang dapat dimengerti oleh peserta didik. 
3. Dokumentasi 
 
Arikunto (2013: 274) mengungkapkan bahwa metode dokumentasi 
yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 
sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
memperoleh data tertulis atau gambar mengenai daftar nama peserta didik 
kelas VIII F SMP N 3 Larangan. Selain itu, dokumentasi juga dapat berupa 









G. Teknik Analisis Data 
 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan 
yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa  
yang diceritakan kepada orang lain. 
Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display 
 
(penyajian data), dan conclusions drawing/verification (kesimpulan). 
 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
 
Menurut Sugiyono (2017: 338) Mereduksi data berarti merangkum, 
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang 
diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu diperlukan 
analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti  
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
Reduksi data dalam penelitian ini yaitu mengelompokkan peserta  
didik yang memiliki kemampuan komunikasi matematis tinggi, kemampuan 
komunikasi matematis sedang dan kemampuan komunikasi matematis 
rendah. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
 
Setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya yaitu 








terjadi. Menurut Sugiyono (2017: 341) melalui penyajian data maka 
data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan  
semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data 
dilakukan dalam rangka penyusunan teks naratif yang kompleks dari 
sekumpulan informasi dari reduksi data ke dalam bentuk yang 
sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif, serta dapat 
dipahami maknanya. 
3. Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
 
Menurut Sugiyono (2017: 345) kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah jika 
tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang ditemukan 
selanjutnya saat peneliti kembali mengumpulkan data, dalam hal ini peneliti 
melakukan observasi secara klasikal untuk memperkuat data. 
H.  Teknik Penyajian Hasil Analisis 
 
Menurut Miles dan Huberman (Sukismo, 2015:68) ada Batasan dalam 
penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
Demikian pelaksanaan penelitian bahwa penyajian yang lebih baik merupakan  








Data atau informasi kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk teks yang 
disajikan secara deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 
dan tabel, dan bukan angka-angka. Tes dalam hasil penelitian harus mampu 
memberikan petunjuk kepada pembaca dan menekankan kunci-kunci hasil 
penelitian untuk menjawab pertanyaan atau yang akan dianalisis. Dalam 












A. Hasil Penelitian 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap 
kemampuan komunikasi peserta didik pada materi kubus dan balok melalui  
model Problem Based Learning dalam pembelajaran daring di kelas VIII yang 
dilaksanakan di SMP N 3 Larangan pada tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian 
ini dilaksanakan di kelas VIII F yang hanya diikuti oleh 12 peserta didik. 
Untuk mendapatkan data diawali dengan memberikan tes kemampuan  
komuniksi matematis kepada peserta didik kelas VIII F. Tes kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik dilaksanakan dalam waktu 80 menit yang 
hanya diikuti oleh 12 peserta didik secara individu. Disebabkan karena tes  
dilakukan secara daring pada saat jam pelajaran, masih banyak peserta didik 
yang tidak mengikuti tes kemampuan komunikasi matematis. Alasan peserta  
didik tidak mengikuti tes pada saat jam pelajaran dikarenakan kondisi peserta 
didik ada yang tidak mempunyai handphone, ada juga yang dikarenakan tidak 
memiliki kuota yang mencukupi, serta sinyal yang sulit dijangkau. Sebelum 
pelaksanan tes, peneliti terlebih dahulu meminta peserta didik agar mencermati 
petunjuk pengerjaan soal yang ada dibagian atas soal. Setelah dilakukan tes  
peneliti menentukan subjek penelitian sebanyak 6 subjek secara purposive 












melalui jawaban peserta didik, selanjutnya melakukan wawancara untuk 
menganalisis kemampuan komunikasi matematis lisannya. 
Tabel 4.1 Hasil tes kemampuan komunikasi matematis 
 
 
No. Kategori Jumlah Peserta Didik 
1 Tinggi (T) 2 
2 Sedang (S) 7 





Berdasarkan hasil tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh 
bahwa ada peserta didik yang menempati masing-masing kategori kemampuan 
komunikasi matematis. Peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi  
matematis tinggi sebanyak 2 peserta didik, peserta didik yang memiliki 
kemampuan komunikasi matematis sedang sebanyak 7 peserta didik, dan 
peserta didik yang memiliki kemampuan komunikasi rendah ada 3 peserta  
didik. 
Setelah mengetahui kemampuan peserta didik, peneliti menentukan 
subjek penelitian dengan purposive sampling yaitu pemilihan subjek dengan 
pertimbangan tertentu. Pemilihan subjek tersebut dikarenakan untuk 
menunjukkan karakteristik yang signifikan dari masing-masing kelompok. 
Selanjutnya dipilih sebanyak 2 subjek dari masing-masing kategori, yaitu 2 








sedang diambil dari nilai median dan 2 subjek dengan kemampuan rendah 
diambil dari nilai terrendah. Berdasarkan hasil kategori kemampuan 
komunikasi matematis, diperoleh hasil sebagai berikut : 












1. F – 04 Tinggi T-1 
2. F – 32 Tinggi T-2 
3. F – 27 Sedang S-1 
4. F – 06 Sedang S-2 
5. F – 22 Rendah R-1 




Subjek penelitian yang telah ditentukan selanjutnya akan dianalisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis nya dari hasil jawaban soal tes uraian  
dan analisis kemampuan komunikasi matematis lisannya dari hasil wawancara. 
Tiap indikator kemampuan komunikasi matematis akan diberi kode yaitu 








Tabel 4.3 Kode Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
 
No. Indikator Kode 
1. Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika 
IDK 1 
2. Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan 
simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide 
matematika 
IDK 2 
3. Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar 
IDK 3 
4. Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide 
matematik dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari 
IDK 4 
5. Kemampuan mengkomunikasikan   kesimpulan   jawaban 





Berdasarkan tabel diatas untuk indikator Kemampuan 
menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide matematika ditulis dengan IDK 
1, indikator Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika ditulis dengan IDK 
2, indikator Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar ditulis dengan IDK 3, indikator Kemampuan 
memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik dalam menyelesaikan 
permasalahan sehari-hari ditulis IDK 4, dan indikator Kemampuan 
mengkomunikasikan kesimpulan jawaban permasalahan sehari-hari sesuai hasil 








Selanjutnya akan disajikan deskripsi hasil tes kemampuan komunikasi 
matematis (TKMM) peserta didik secara tulisan dan lisan. 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis 
 
a. Subjek T-1 (F – 04) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.1 Hasil TKMM Subjek T-1 Nomor 1 
 









a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 1. Subjek T-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas cdapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi. 
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 








Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek T-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 1. 
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 












Gambar 4.2 Hasil TKMM Subjek T-1 Nomor 2 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Subjek T-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang rusuk 6 cm . Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek T-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan  
benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek 
T-1 mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 













Gambar 4.3 Hasil TKMM Subjek T-1 Nomor 3 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek T-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berdasarkan hasil  
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek T-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 3 tetapi 
kurang tepat. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 




Gambar 4.4 Hasil TKMM Subjek T-1 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 








nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek T-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1  mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan Panjang sisinya 5 m. Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4. Subjek T-1 juga dapat menggunakan 








perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 













Gambar 4.5 Hasil TKMM Subjek T-1 Nomor 5 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek T-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 








disertai keterangan panjang 8 meter, lebar 7 meter dan kedalaman kolam 
tersebut adalah 5 meter. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu  memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek T-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa subjek T-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan  
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 5. 
b. Subjek T-2 (F - 32) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 








dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.6 TKMM Subjek T-2 Nomor 1 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 








menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2  mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
namun tidak disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu  memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek T-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.6 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 1 dengan  
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  








2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.7 Hasil TKMM Subjek T-2 Nomor 2 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 








menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang rusuk 6 cm . Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek T-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.7 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan  
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  








3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 




Gambar 4.8 Hasil TKMM Subjek T-2 Nomor 3 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 








b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek T-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berdasarkan hasil 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek T-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 








e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 3 dengan  
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 




Gambar 4.9 Hasil TKMM Subjek T-2 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 









Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek T-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2  mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang sisinya 5 m. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 








langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.9 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan  
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil tes tertulis sebagai  
berikut. 
 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek T-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu  memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 8 meter, lebar 7 meter dan kedalaman kolam 
tersebut adalah 5 meter. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 








d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek T-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar tetapi jawabannya masih kurang tepat. 
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.10 dapat dilihat bahwa subjek T-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 5. 
c. Subjek S-1 (F - 27) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 












Gambar 4.11 TKMM Subjek S-1 Nomor 1 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 








yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 1. Subjek S-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
namun disertai keterangan Panjang sisinya 10 cm. Berdasarkan hasil  
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek S-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.11 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 








tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.12 Hasil TKMM Subjek S-1 Nomor 2 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 








b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Subjek S-1 tidak 
dapat menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang rusuk 6 cm . Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek S-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar namun kurang lengkap. Berdasarkan hasil 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu 








e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.12 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan 
tepat dan benar namun kurang lengkap. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa  subjek S-1 mampu  memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 













Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa subjek S-13 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek S-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berdasarkan hasil  









d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek S-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan tetapi hasilnya kurang tepat. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu memenuhi 
IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.13 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 3 namun 
kurang tepat. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 













Gambar 4.14 Hasil TKMM Subjek S-1 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek S-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4 namun kurang lengkap. Berdasarkan hasil  
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu 








c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang sisinya 5 m. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 tetapi kurang lengkap. Subjek S-1 juga 
dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta 
dapat melakukan perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu memenuhi 
IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.14 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 








5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil tes tertulis sebagai  
berikut. 
 
Gambar 4.15 Hasil TKMM Subjek S-1 Nomor 5 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 








b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek S-1 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 8 meter, lebar 7 meter dan kedalaman kolam 
tersebut adalah 5 meter. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu  memenuhi  IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek S-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan tetapi jawabannya salah. Berdasarkan hasil analisis diatas  








e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.15 dapat dilihat bahwa subjek S-1 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 5. 
d. Subjek S-2 (F - 06) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 1. Subjek S-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 1 namun kurang lengkap. Berdasarkan hasil  
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus namun kurang 








hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 tidak mampu 
memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek S-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar namun kurang lengkap. Berdasarkan hasil 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.16 dapat dilihat bahwa subjek S-2 tidak dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 1 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 











Gambar 4.17 Hasil TKMM Subjek S-2 Nomor 2 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Subjek S-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada gambar 4.17 dapat dilihat bahwa subjek S-2 tidak dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang rusuk 6 cm. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 tidak mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek S-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa  subjek S-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.17 dapat dilihat bahwa subjek S-2 tidak kdapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 tidak mampu  memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 












Gambar 4.18 Hasil TKMM Subjek S-2 Nomor 3 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 








menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berdasarkan hasil  
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek S-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.18 dapat dilihat bahwa subjek S-2 tidak 








tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 




Gambar 4.19 Hasil TKMM Subjek S-2 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.19 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 








b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.19 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek S-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2  mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.19 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang sisinya 5 m. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.19 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 dengan benar. Subjek S-2 juga dapat 
menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat 
melakukan perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas  








e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.19 dapat dilihat bahwa subjek S-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil tes tertulis sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.20 Hasil TKMM Subjek S-2 Nomor 5 
 









a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.20 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.20 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek S-2 juga dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.20 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 8 meter, lebar 7 meter dan kedalaman kolam 
tersebut adalah 5 meter. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu  memenuhi  IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 








Pada gambar 4.20 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek S-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.20 dapat dilihat bahwa subjek S-2 dapat 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 5. 
e. Subjek R-1 (F - 22) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 












Gambar 4.21 TKMM Subjek R-1 Nomor 1 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 1. Subjek R-1 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 1 dengan benar. Berdasarkan hasil analisis  








c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
namun tidak disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu  memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek R-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.21 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 1 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 








Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 
Gambar 4.22 Hasil TKMM Subjek R-1 Nomor 2 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Subjek R-1 dapat 








permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang rusuk 6 cm . Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek R-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa  subjek R-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.22 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  








3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 




Gambar 4.23 Hasil TKMM Subjek R-1 Nomor 3 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.23 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada gambar 4.23 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek R-1 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.23 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berdasarkan hasil 
analisis diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.23 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek R-1 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada gambar 4.23 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 3 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 




Gambar 4.24 Hasil TKMM Subjek R-1 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.24 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada gambar 4.24 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek R-1 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1  mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.24 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan panjang sisinya 5 m. Berdasarkan hasil analisis 
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.24 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 dengan benar. Subjek R-1 juga dapat 
menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat 
melakukan perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas  
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada gambar 4.24 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil tes tertulis sebagai 
berikut. 
 
Gambar 4.25 Hasil TKMM Subjek R-1 Nomor 5 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 








nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek R-1 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan panjang 8 meter, lebar 7 meter dan kedalaman kolam 
tersebut adalah 5 meter. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat bahwa subjek R-1 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek R-1 juga dapat menggunakan 








perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.25 dapat dilihat bahwa subjek R-1 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
f. Subjek R-2 (F - 07) 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 1. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 1. Subjek R-2 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 1 dengan benar. Berdasarkan hasil analisis  
diatas dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 








d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat bahwa subjek R-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1. Subjek R-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.26 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 1 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil tes tertulis sebagai berikut. 
 
 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 2. Subjek R-2 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu kubus dengan rapi 
disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 








d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa subjek R-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2. Subjek R-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa  subjek R-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.27 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 2 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 













Gambar 4.28 Hasil TKMM Subjek R-2 Nomor 3 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.28 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.28 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 3. Subjek R-2 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2` mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada gambar 4.28 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek  R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.28 dapat dilihat bahwa subjek R-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3. Subjek R-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.28 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 3 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 












Gambar 4.29 Hasil TKMM Subjek R-2 Nomor 4 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 4. Subjek R-2 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2  mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 








disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat bahwa subjek R-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 dengan benar. Subjek R-2 juga dapat 
menggunakan langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat 
melakukan perhitungan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas  
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.29 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 4 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 












Gambar 4.30 Hasil TKMM Subjek R-2 Nomor 5 
 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
a. IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada gambar 4.30 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal 
nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada gambar 4.30 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal nomor 5. Subjek R-2 dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu  memenuhi  IDK 2. 
c. IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada gambar 4.30 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menggambarkan bangun ruang yang sesuai yaitu balok dengan rapi 
disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada gambar 4.30 dapat dilihat bahwa subjek R-2 dapat 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5. Subjek R-2 juga dapat menggunakan 
langkah-langkah penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan 
perhitungan dengan tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 4. 
e. IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada gambar 4.30 dapat dilihat bahwa subjek R-2 tidak 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian dari soal nomor 5 dengan 
tepat dan benar. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan  
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
2. Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan 
 
Kemampuan komunikasi matematis lisan dilakukan dengan wawancara 
terhadap 6 subjek penelitian, 2 subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis tinggi, 2 subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang, 








dilaksanakan 3 hari setelah dilaksanakan tes tertulis, wawancara juga dilakukan 
dirumah peserta didik masing-masing melalui voice note WhatsApp. 
a. Subjek T-1 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-1 Soal Nomor 1 
P : “Apa saja informasi yang anda ketahui pada soal nomor 1?” 
T-1 : “Volume kertas kado 1000𝑐𝑚3, panjang sisi kotak kado = 10 cm 
dan harga kertas kado Rp 5/𝑐𝑚2 bu” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
T-1 : “Gambarkan kotak kado dan hitunglah biaya yang dikeluarkan 
Sintia untuk membeli kertas kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 1!” 
T-1 : “Awalnya mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, 
kemudian masukan panjang sisi kotak kado yaitu 10 cm. Setelah  
ketemu hasilnya yaitu 600 𝑐𝑚2, kemudian mencari biaya yang 
digunakan untuk membeli kertas kado yaitu dengan cara luas 
permukaan kado × harga kertas kado dan ketemu hasilnya yaitu Rp. 
3.000,00” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan soal nomor 
1?” 
T-1 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 








P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-1 : “Jadi panjang sisi itu ditulis s satuannya adalah cm, dan luas 
permukaan itu satuannya 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 1?” 
T-1 : “Ya bu saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” 
T-1 : “Jadi, kesimpulan dari soal nomor 1 adalah biaya yang dikeluarkan 
Sintia untuk membeli kertas kado adalah Rp 3.000,00” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indicator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 1 . Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 








soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 5. 








Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut 
Hasil wawancara subjek T-1 Soal Nomor 2 
P     : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” T-
1 : “Panjang rusuk kotak kado 6 cm” 
P        : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
T-1 : “Gambarkan kotak kado tersebut dan hitunglah luas permukaan 
kotak kado tersebut.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 2!” 
T-1      : “Pertama saya mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, 
lalu masukkan panjang rusuk kotak kado yaitu 6 cm. Ketemu 
hasilnya yaitu 216 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P :“Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-1 : “Gambar kubus bu, dengan panjang rusuknya adalah 6 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-1    : “Jadi panjang rusuk itu bisa ditulis s satuannya adalah cm, dan 
untuk luas permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 2?” 
T-1 : “Tidak” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 








T-1     : “Ya saya menuliskan kesimpulan” 
P     : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan dari soal nomor 2?”  T-
1 : “Jadi, luas permukaan kotak kado adalah 216𝑐𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 2 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 








4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 
serta luas permukaan aquarium tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-1 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
T-1 : “Volume balok = 120.000 𝑐𝑚3, Panjang = 60 cm dan lebar = 40 
cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 3?” 








P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
T-1 : “Pertama saya mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , 
kemudian saya jabarkan menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, kemudian 
menjadi 120.000 = 2400 × 𝑡, lalu t = 120.000 / 2400 dan hasil t  
adalah 50. Setelah itu masukkan semua angka kedalam rumus luas  
permukaan balok yaitu 2(pl+pt+lt), dan ketemu hasilnya yaitu 
14.800 𝑐𝑚2. 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 3?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-1 : “Gambar yang saya buat adalah gambar balok dengan panjang 60 
cm dan lebar 40 cm dan t = ?” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-1 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-1 : “Jadi simbol p itu istilahnya panjang, dan l istilahnya adalah lebar,  
dan t istilahnya adalah tinggi satuannya adalah cm, untuk volume 
satuannya adalah 𝑐𝑚3 dan untuk luas permukaan satuannya adalah 
𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 
T-1    : “jadi tinggi balok adalah 30 cm dan luas permukaan baloknya  
adalah 14.800 𝑐𝑚2” 









1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 








Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 3 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 
dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-1 Soal Nomor 4 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
T-1 : “Diketahui bak mandi berbentuk kubus dan panjang sisi = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 
T-1 : “Ilustrasikan bak mandi tersebut ke dalam gambar dan hitunglah 
volume bak mandi tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, coba ceritakan 
urutan langkah-langkah anda menjawab soal nomor 4!” 
T-1      : “Saya menuliskan rumus volume kubus yaitu 𝑠3 atau 𝑠 × 𝑠 × 𝑠, 
lalu masukkan angka kedalam rumus menjadi 53 𝑎𝑡𝑎𝑢 5 × 5 × 5 
dan ketemu hasilnya yaitu 125 𝑐𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 








P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-1 : “Gambar yang saya buat adalah gambar kubus dengan keterangan 
panjang sisinya adalah 5 m” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol dalam 
lembar jawab!” 
T-1 : “Jadi simbol s itu istilahnya sisi satuannya adalah m, dan untuk 
volume satuannya adalah 𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 4!” 
T-1 : “Kesimpulan yang saya tulis dari soal nomor 4 adalah jadi volume  
kubus tersebut adalah 125 𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 4 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 








5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil wawancara sebagai  
berikut. 
Hasil wawancara subjek T-1 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
T-1 : “Diketahui panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 









kolam ikan tersebut?” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan , coba ceritakan 
urutan langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5?” 
T-1    : “Pertama saya menuliskan panjang = 8 m, lalu saya ubah menjadi  
80 dm, lebar = 7 m = 70 dm dan tingg =i 5 m = 50 dm, kemudian 
saya menuliskan rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡, lalu saya 
masukkan angka kedalam rumus menjadi 80 × 70 × 50 = 280.00 
𝑑𝑚3. Setelah itu, untuk menentukan volume air jika yang diisi hanya 
3 dari kolam ikan rumusnya adalah 3 × 
4 4 
280.000 𝑚𝑎𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 210.000 𝑑𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 5?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-1 : “Gambar yang saya buat adalah gambar balok dengan panjang = 8 
m, lebar = 7 m dan kedalaman atau tinggi = 5 m.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 








P    : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-1   : “Simbol p kecil itu istilahnya adalah panjang, l kecil adalah lebar  
dan t kecil itu adalah tinggi atau kedalaman satuannya adalah dm 
dan untuk volume satuannya adalah 𝑑𝑚3” 
P         : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
T-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
T-1 : “Jadi volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 3 
4 
kolam ikan 
adalah 210.000 𝑑𝑚3” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 








3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 5 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
b. Subjek T-2 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 








nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-2 Soal Nomor 1 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
T-2 : “Volume kotak kado = 1000𝑐𝑚3, panjang sisi kotak kado = 10 cm 
dan harga kertas kado = Rp 5/𝑐𝑚2 bu” 
P : “Apa yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
T-2 : “Gambarkan kotak kado dan hitunglah biaya yang dikeluarkan 
Sintia untuk membeli kertas kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 1!” 
T-2 : “Mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, kemudian saya 
masukan panjang sisi kotak kado yaitu 10 cm. Dan ketemu hasilnya 
yaitu 600 𝑐𝑚2.Setelah ketemu hasilnya kemudian saya mencari 
biaya yang digunakan untuk membeli kertas kado yaitu luas 
permukaan kado × harga kertas kado, kemudian saya masukkan 
semua angkanya kedalam rumus dan ketemu hasilnya yaitu Rp.  
3.000,00” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 1?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-2 : “Gambar kubus kak dengan keterangan panjang sisinya = 10 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-2   : “Panjang sisi itu ditulis s satuannya adalah cm, dan luas permukaan 








P         : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P       : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan  
dari soal nomor 1?” 
T-2 : “Iya bu saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” 
T-2 : “Jadi, biaya yang dikeluarkan Sintia untuk membeli kertas kado 
adalah Rp 3.000,00” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 








Hasil wawancara subjek T-2 Soal Nomor 2 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
T-2 : “Panjang rusuk kotak kado = 6 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
T-2 : “Gambarkan kotak kado dan hitunglah luas permukaan kotak 
kado.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 2!” 
T-2 : “Awalnya mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu 
masukkan panjang rusuk kotak kado yaitu 6 cm. dan ketemu 
hasilnya yaitu 216 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
T-2 : “Tidak” 
P :“Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-2 : “Gambar kubus dan panjang rusuknya 6 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-2 : “Panjang rusuk itu bisa ditulis s satuannya adalah cm, dan luas 
permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol dalam mengerjakan soal nomor 2?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 2?” 
T-2 : “Ya saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan dari soal nomor 2?” 
T-2 : “Jadi, luas permukaan kotak kado adalah 216𝑐𝑚2” 









1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 2 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 








Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 
serta luas permukaan aquarium tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-2 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
T-2 : “Volume balok = 120.000 𝑐𝑚3, panjang = 60 cm dan lebar = 40 
cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 3?” 
T-2 : “Gambarkan dan hitunglah tinggi balok dan luas permukaan balok” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
T-2 : “Pertama mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , lalu saya 
jabarkan menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, menjadi 120.000 = 
2400 × 𝑡, lalu t = 120.000 / 2400 dan hasil t adalah 50. lalu saya 
masukkan semua angka kedalam rumus luas permukaan balok yaitu 
2(pl+pt+lt), hasilnya yaitu 14.800 𝑐𝑚2” 









T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-2 : “Gambar balok dengan panjang = 60 cm dan lebar = 40 cm dan t = 
?” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-2 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-2 : “Simbol p itu panjang, dan l adalah lebar, dan t adalah tinggi 
satuannya adalah cm, untuk volume satuannya adalah 𝑐𝑚3 dan 
untuk luas permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T-2 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 
T-2   : “Jadi tinggi balok adalah 30 cm dan luas permukaan baloknya  
adalah 14.800 𝑐𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis dapat 








2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 








benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 
dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek T-2 Soal Nomor 4 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
T-2 : “Diketahui bak mandi berbentuk kubus dan panjang sisi = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 
T-2 : “Ilustrasikan bak mandi tersebut ke dalam gambar dan hitunglah 
volume bak mandi tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 4!” 
T-2 : “Menuliskan rumus volume kubus yaitu 𝑠3, kemudian saya 
masukkan angka kedalam rumus menjadi 53 = 125 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-2 : “Gambar kubus dengan keterangan panjang sisinya adalah 5 m” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 









P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
T-2 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 4!” 
T-2 : “Jadi volume kubus tersebut adalah 125 𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 








kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 4 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 









Hasil wawancara subjek T-2 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
T-2 : “Diketahui panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 









kolam ikan tersebut?” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5!” 
T-2 : “Awalnya menuliskan panjang = 8 m, lalu diubah menjadi 80 dm 
lebar = 7 m = 70 dm dan tinggi = 5 m = 50 dm.. kemudian saya 
menuliskan rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡, dan masukkan 
angka kedalam rumus menjadi 80 × 70 × 50 = 280.00 𝑑𝑚3. dan 
untuk menentukan volume air jika yang diisi hanya 3 dari kolam ikan 
4 
rumusnya adalah 3 × 
4 
280.000 𝑚𝑎𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 210.000 𝑑𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 5?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
T-2 : “Gambar balok dengan panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman 
atau tinggi = 5 m.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
T-2 : “p kecil itu adalah panjang, l kecil adalah lebar dan t kecil itu tinggi 
atau kedalaman satuannya adalah dm dan volume satuannya adalah 
𝑑𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
T-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 








P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
T-2 : “jadi volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 3 
4 
kolam ikan 
adalah 210.000 𝑑𝑚3” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 








4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek T-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 5 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
c. Subjek S-1 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-1 Soal Nomor 1 








S-1     : “Kado berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi = 10 
cm dan volume kado = 1000𝑐𝑚3” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
S-1 : “Ilustrasikan kado tersebut dalam gambar dan hitunglah biaya yang 
harus dibayar Sintia untuk membeli kertas kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 1!” 
S-1 : “Awalnya mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu 
memasukan panjang sisi kotak kado yaitu 10 cm. lalu ketemu 
hasilnya, kemudian mencari biaya yang digunakan untuk membeli 
kertas kado yaitu dengan cara luas permukaan kado × harga kertas 
kado” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 1?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya 
S-1 : “Gambar kubus kak dengan panjang sisi = 10 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-1 : “panjang sisi itu ditulis s dan satuannya adalah cm, dan luas 
permukaan itu satuannya 𝑐𝑚2 bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 1?” 
S-1 : “Iya kak saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” 
S-1 : “Jadi, biaya yang dikeluarkan Sintia untuk membeli kertas kado 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-1 Soal Nomor 2 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
S-1 : “ Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang rusuk 
kotak kado = 6 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
S-1 : “Ilustrasikan kotak kado tersebut dalam gambar dan hitunglah luas 
kertas kado tersebut.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 








S-1 : “Pertama mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu 
masukkan panjang rusuk kotak kado yaitu 6 cm, kemudian ketemu 
hasilnya yaitu 216 𝑐𝑚2.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P :“ Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya” 
S-1 : “Gambar kubus bu, dengan panjang rusuknya adalah 6 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-1 : “Jadi panjang rusuk itu bisa ditulis s dan satuannya adalah cm, dan 
luas permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 2?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 2?” 
S-1 : “Ya saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan dari soal nomor 2?” 
S-1 : “Jadi, kesimpulan yang saya buat adalah luas permukaan kotak 
kado adalah 216 𝑐𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 








secara lisan pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 
serta luas permukaan aquarium tersebut!” didapatkan hasil tes 
wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-1 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
S-1 : “Volume akuarium yaitu 120.000 𝑐𝑚3, panjang = 60 cm dan lebar 
= 40 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 3?” 
S-1 : “Ilustrasikan akuarium tersebut dalam gambar dan hitunglah tinggi 
balok dan luas permukaan balok” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
S-1 : “mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , lalu dijabarkan 
menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, menjadi 120.000 = 2400 × 𝑡, lalu 
t = 120.000 / 2400 dan hasil t adalah 50. kemudian saya masukkan 
semua angka kedalam rumus luas permukaan balok yaitu 2(pl+pt+lt) 
dan hasilnya 9.400 𝑐𝑚2. 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 3?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-1 : “Gambar balok, panjang = 60 cm dan lebar = 40 cm dan t = ?” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 








S-1 : “Tidak bu” 
P    : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-1 : “p kecil itu panjang, dan l kecil adalah lebar, dan t adalah tinggi 
satuannya cm, volume satuannya adalah 𝑐𝑚3, dan luas permukaan 
satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P         : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan bu” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 
S-1 : “jadi luas permukaan akuarium adalah 9.400 𝑐𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 








3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3 secara lisan dengan baik dan meskipun 
hasilnya salah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 3 secara lisan dengan 
baik karena jawabannya salah. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi  IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 








dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-1 Soal Nomor 4 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
S-1 : “Rangga mempunyai bak mandi berbentuk kubus dan panjang sisi 
= 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 
S-1 : “Ilustrasikan bak mandi tersebut ke dalam gambar dan hitunglah 
volume bak mandi tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 4!” 
S-1 : “awalnya menuliskan rumus volume kubus yaitu 𝑠 × 𝑠 × 𝑠, 
kemudian masukkan angka kedalam rumus menjadi 5 × 5 × 5 = 
125 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 
S-1 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-1 : “Gambar kubus, panjang sisinya adalah 5 m” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-1 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-1 : “Jadi simbol s itu sisi, V itu volume dan volume satuannya adalah 
𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 








S-1     : “jadi volume bak mandi tersebut adalah 125 𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik meskipun kurang lengkap. Berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 
2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 








4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 4 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil wawancara sebagai  
berikut. 
Hasil wawancara subjek S-1 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
S-1 : “Diketahui panjang kolam ikan = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman 








P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 





kolam ikan tersebut dan ilustrasikan kolam ikan tersebut dalam 
gambar” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5!” 
S-1 : “Awalnya menuliskan rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡, lalu 
masukkan angka kedalam rumus menjadi 8 × 7 × 5 = 280 
𝑚3. kemudian untuk menentukan volume air jika yang diisi hanya 3 
4 
dari kolam ikan rumusnya adalah 3 × 
4 
280 𝑚𝑎𝑘𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑛𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 210 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 5?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-1 : “Gambar balok dengan panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman 
atau tinggi = 5 m.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-1 : “Jadi p kecil adalah panjang, l kecil adalah lebar dan t kecil itu 
adalah tinggi dan volume satuannya adalah 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
S -1  : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S-1 : “Ya, saya menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
S-1 : “jadi kolam ikan tersebut diisi 210 liter air” 









1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok dengan disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 








jawabannya salah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-1 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 5 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi IDK 5. 
d. Subjek S-2 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-2 Soal Nomor 1 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
S -2  : “ Volume kado = 1000𝑐𝑚3, panjang kado = 10 cm dan harga = 
5/𝑐𝑚2” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
S-2 : “Gambar kotak kado dan hitunglah biaya untuk membeli kertas 
kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 








S-2 : “Awalnya mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu 
masukan panjang sisi kotak kado 10 cm. dan ketemu hasil luas  
permukaan kadonya kemudian saya mencari biaya yang digunakan 
untuk membeli kertas kado yaitu luas permukaan kado × harga 
kertas kado” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 1?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-2 : “Gambar kubus kak dengan panjang sisinya 10 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2 : “panjang sisi itu ditulis s satuannya adalah cm, Lp itu istilahnya 
luas permukaan dan satuannya 𝑐𝑚2 bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
1?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” 
S-2 : “Maaf bu lupa, harusnya kesimpulannya jadi biaya yang 
dikeluarkan untuk membeli kertas kado adalah Rp 3.000,00” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 








secara lisan pada soal nomor 1. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus dengan disertai keterangan namun kurang rapi. Berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 secara lisan dengan 
benar meskipun pada saat tes tertulis subjek S-2 lupa tidak 
menuliskannya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi  IDK 5. 
2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-2 Soal Nomor 2 
P     : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” S-
2 : “Panjang rusuk = 6 cm” 
P        : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
S-2 : “Gambar kotak kado dan hitunglah luas kertas kado tersebut.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 2!” 
S-2 : “Pertama mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu 
masukkan Panjang rusuk kotak kado yaitu 6 cm, dan ketemu 
hasilnya yaitu 216 𝑐𝑚2.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P :“ Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-2 : “Gambar kubus dengan panjang rusuknya 6 cm, tapi saya lupa bu 
tidak menggambarnya” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 








P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2 : “panjang rusuk itu bisa ditulis s satuannya adalah cm, dan untuk 
luas permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2     : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
2?” 
S-2     : “Ya saya menuliskan kesimpulan” 
P     : “Bagaimana cara anda membuat kesimpulan dari soal nomor 2?”  S-
2 : “Jadi, luas kertas kado adalah 216 𝑐𝑚2” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 2 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 








3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus disertai keterangan meskipun pada saat tes tertulis subjek S-2 lupa 
tidak menggambarnya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 secara lisan dengan 
benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 








serta luas permukaan aquarium tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-2 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
S-2 : “V balok yaitu 120.000 𝑐𝑚3, p = 60 cm dan l = 40 cm” 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
S-2 : “Gambar dan hitunglah t balok dan Lp balok” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
S-2 : “Pertama mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , kemudian 
saya jabarkan menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, menjadi 120.000 = 
2400 × 𝑡, lalu t = 120.000 / 2400 dan hasilnya adalah 50. Setelah 
itu saya masukkan semua angka kedalam rumus luas permukaan  
balok yaitu 2(pl+pt+lt). 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 3?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-2 : “Gambar balok dengan p = 60 cm dan l = 40 cm dan t = ?” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P    : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2 : “Jadi p kecil itu panjang, l kecil adalah lebar, dan t itu tinggi  
satuannya adalah cm, Lp adalah luas permukaan satuannya adalah 
𝑐𝑚2, V balok adalah volume balok untuk volume satuannya adalah 
𝑐𝑚3” 
P         : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 








P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 
S-2 : “Saya buru-buru bu takut waktunya habis, harusnya kesimpulanya 
jadi tinggi balok adalah 50 cm dan luas permukaan baloknya adalah 
14.800 𝑐𝑚2 ” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan  








4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 3 secara lisan dengan 
benar meskipun pada saat tes tertulis subjek S-2 lupa tidak 
menuliskannya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi  IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 
dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek S-2 Soal Nomor 4 
P     : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” S-
2 : “Panjang sisi = 5 m” 
P        : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 








P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 4!” 
S-2 : “Pertama tulis rumus volume kubus yaitu 𝑠3 lalu saya masukkan 
angka kedalam rumus menjadi 53 = 125 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-2 : “Gambar kubus dengan panjang sisinya adalah 5 m” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2 : “Jadi simbol s itu sisi, V itu volume dan volume satuannya adalah 
𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 4!” 
S-2 : “Lupa bu, harusnya saya tulis jadi volume bak mandi tersebut 
adalah 125 𝑚3” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 








secara lisan pada soal nomor 4. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 secara lisan dengan 
benar meskipun pada saat tes tertulis subjek S-2 lupa tidak 
menuliskannya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi  IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil wawancara sebagai  
berikut. 
Hasil wawancara subjek S-2 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
S-2 : “Diketahui panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 
S-2 : “Berapa liter air jika yang diisi air hanya 3 
4 
dari kolam ikan 
tersebut?” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5!” 
S-2      : “Pertama menuliskan p = 8 m menjadi 80 dm, l = 7 m = 70 dm dan 
t = 5 m = 50 dm.. lalu menuliskan rumus V air yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡, lalu 
masukkan angka kedalam rumus menjadi 80 × 70 × 50 = 280.00 
𝑑𝑚3. Setelah itu, selanjutnya saya menentukan volume air jika yang 
diisi hanya 3 
4 
dari kolam ikan rumusnya adalah 3 
4 
× 280.000 𝑚 
hasilnya adalah 210.000 𝑑𝑚3” 









S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
S-2 : “Gambar balok dengan panjang 8 m, lebar 7 m dan kedalaman atau 
tinggi 5 m.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
S-2 : “simbol p kecil itu panjang, l kecil adalah lebar dan t kecil itu tinggi 
atau kedalaman dan V besar adalah volume satuannya adalah 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
S-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
S-2 : “Ya, menuliskan kesimpulan” 
P : “Bagaimana cara anda menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
S-2 : “jadi V air yang   yang dibutuhkan untuk mengisi 3 kolam ikan 
4 
adalah 210.000 𝑑𝑚3” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5. Berdasarkan hasil analisis dapat 








2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
balok disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan  
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek S-2 








benar. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek S -2 
mampu memenuhi IDK 5. 
e. Subjek R-1 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-1 Soal Nomor 1 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
R-1 : “Panjang sisi = 10 cm dan volume kado = 1000𝑐𝑚3” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
R-1 : “Hitunglah biaya yang harus dibayar Sintia untuk membeli kertas  
kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 1!” 
R-1 : “mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, lalu masukan 
panjang sisinya yaitu 10 cm. dan ketemu hasilnya kemudian mencari 
biaya yang digunakan untuk membeli kertas kado yaitu luas 
permukaan kado × harga kertas kado, lalu ketemu hasilnya yaitu Rp. 
3.000,00” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 1?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 








P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-1    : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-1 : “panjang sisi itu ditulis s satuannya adalah cm, luas permukaan itu 
satuannya 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
R-1    : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
1?” 
R-1    : “Tidak bu” 
P    : “Mengapa anda tidak membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” R-
1  : “Saya lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 1 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
1 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus namun tidak disertai keterangannya. Berdasarkan hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1. Berdasarkan  
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 








2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-1 Soal Nomor 2 
 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
R-1 : “Panjang rusuk kotak kado 6 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
R-1 : “Hitunglah luas kertas kado tersebut.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 2!” 
R-1 : “awalnya cari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, kemudian 
saya masukkan panjang rusuknya yaitu 6 cm, dan hasilnya yaitu 216 
𝑐𝑚2.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P :“ Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-1 : “Gambar kubus bu, panjang rusuknya adalah 6 cm” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-1 : “panjang rusuk itu s satuannya adalah cm, luas permukaan 
satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 2?” 








P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
2?” 
R-1    : “Tidak bu” 
P    : “Mengapa anda tidak membuat kesimpulan dari soal nomor 2?”  R-
1  : “lupa bu, takut waktunya habis” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 2 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
1 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 2 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal yaitu 
kubus disertai keterangan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 secara lisan  
dengan benar karena lupa dan takut waktunya habis. Berdasarkan hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 









Hasil wawancara subjek R-1 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
R-1 : “Volume akuarium = 120.000 𝑐𝑚3, panjang = 60 cm dan lebar = 
40 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 3?” 
R-1 : “Hitunglah tinggi balok dan luas permukaan balok” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
R-1 : “Pertama mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , saya 
jabarkan menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, menjadi 120.000 = 
2400 × 𝑡, lalu t = 120.000 / 2400 hasil t adalah 50. kemudian saya 
masukkan semua angka kedalam rumus luas permukaan balok yaitu 
2(pl+pt+lt) dan hasilnya yaitu 14.800 𝑐𝑚2.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 3?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-1 : “Saya lupa tidak membuat gambar bu” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-1 : “p kecil itu panjang, dan l kecil adalah lebar, dan t adalah tinggi 
satuannya cm, volume satuannya 𝑐𝑚3 dan luas permukaan 
satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
1 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu balok disertai keterangan dikarenakan lupa. Berdasarkan hasil  









4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 dikarenakan  
lupa dan terburu-buru. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi  IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 
dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-1 Soal Nomor 4 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
R-1 : “Panjang sisi = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 
R-1 : “Hitunglah volume bak mandi tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 








R-1 : “awalnya menuliskan rumus volume kubus yaitu 𝑠3, lalu masukkan 
angkanya kedalam rumus jadi 53= 125 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-1 : “Saya lupa tidak membuat gambarnya” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-1 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-1 : “s itu sisi satuannya cm, dan volume satuannya adalah 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 4!” 
R-1 : “Lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 4 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 








Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu kubus disertai keterangan karena lupa. Berdasarkan hasil analisis 
dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1. Berdasarkan 
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil wawancara sebagai  
berikut. 
Hasil wawancara subjek R-1 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
R-1 : “Panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 









kolam ikan tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5!” 
R-1 : “Pertama menuliskan p = 8 m menjadi 80 dm, l = 7 m = 70 dm dan 
t = 5 m = 50 dm.. lalu saya menuliskan rumus Volume air yaitu 
𝑝 × 𝑙 × 𝑡, menjadi 80 × 70 × 50 = 280.00 𝑑𝑚3. Dan menentukan 
volume air jika yang diisi hanya 3 dari kolam ikan rumusnya adalah 
4 
3 × 280.000 𝑚 maka hasilnya adalah 210.000 𝑑𝑚3” 
4 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 5?” 
R-1 : “Tidak bu” 








R-1 : “Saya tidak membuat gambarnya” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-1 : “Tidak bu, tapi lupa” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-1 : “simbol p kecil adalah panjang, l kecil itu lebar dan t kecil itu tinggi 
satuannya dm dan volume satuannya adalah 𝑑𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
R-1 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-1 : “Tidak” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
R-1 : “Lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
1 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu balok dengan keterangannya dikarenakan lupa. Berdasarkan hasil  
analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi 
IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-1 








hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu 
memenuhi IDK 5. 
f. Subjek R-2 
 
1) Nomor 1 
 
Dari soal “Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut 
berbentuk kubus dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar 
nampak menarik kado itu akan dibungkus dengan kertas kado. 
Diketahui volume kado tersebut 1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus 
dibayar Sintia untuk membeli kertas kado tersebut jika harga kertas kado 
tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2?” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-2 Soal Nomor 1 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 1?” 
R-2 : “ Volume kado = 1000𝑐𝑚3, p kado = 10 cm dan harga = 5/𝑐𝑚2” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1?” 
R-2 : “Hitunglah biaya untuk membeli kertas kado” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 1!” 
R-2 : “Awalnya cari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2dan masukan 
panjang sisi nya yaitu 10 cm. lalu hasil luas permukaan kadonya 
yaitu 600 𝑐𝑚2, kemudian mencari biaya yang digunakan untuk 
membeli kertas kado yaitu dengan cara luas permukaan kado × 
harga kertas kado” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 1?” 
R-2 : “Tidak” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-2 : “Saya tidak membuat gambar bu” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 








R-2    : “Iya bu, saya tidak bisa membuat kubus dengan rapi” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-2 : “Jadi panjang sisi itu ditulis s satuannya adalah cm, luas permukaan 
satuannya 𝑐𝑚2 bu” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 1?” 
R-2    : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 1?” 
R-2    : “Tidak” 
P    : “Mengapa anda tidak membuat kesimpulan pada soal nomor 1?” R-
2  : “ lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 1 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
2 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 








soal nomor 1 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu kubus disertai keterangan karena subjek R-2 merasakan kesulitan 
tidak bisa membuat gambar dengan rapi. Berdasarkan hasil analisis  
dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 1 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 1 dikarenakan 
lupa. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 








2) Nomor 2 
 
Dari soal “Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 6 cm. kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. 
Ilustrasikan kotak kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado 
tersebut!” didapatkan hasil wawancara sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-2 Soal Nomor 2 
 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 2?” 
R-2 : “Panjang rusuk = 6 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 2?” 
R-2 : “Hitunglah luas kertas kado tersebut.” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 2!” 
R-2 : “Pertama mencari rumus luas permukaan kubus yaitu 6𝑠2, dan 
masukkan panjang rusuknya yaitu 6 cm, lalu ketemu hasilnya yaitu  
216 𝑐𝑚2.” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 2?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P :“ Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-2 : “Saya tidak membuat gambarnya bu” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal r?” 
R-2 : “Ya bu,soalnya saya tidak  bisa gambar kubus dengan rapi” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-2 : “panjang rusuk itu s satuannya adalah cm, untuk luas permukaan 
satuannya adalah 𝑐𝑚2” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 2?” 








P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan 
dari soal nomor 2?” 
R-2    : “Tidak” 
P    : “Mengapa anda tidak membuat kesimpulan dari soal nomor 2?”  R-
2  : “Lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 2 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
2 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 2 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 








Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu kubus disertai keterangan dikarenakan merasa kesulitan tidak bisa 
membuat gambar kubus dengan rapi. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 2 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 2 dikarenakan 
lupa. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 
mampu memenuhi IDK 5. 
3) Nomor 3 
 
Dari soal “Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 
60 cm dan lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi 









Hasil wawancara subjek R-2 Soal Nomor 3 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 3?” 
R-2 : “Volume balok = 120.000 𝑐𝑚3, p = 60 cm dan l = 40 cm” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 3?” 
R-2 : “Hitunglah t balok dan Luas permukaan balok” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 3!” 
R-2 : “Pertama mencari rumus volume balok yaitu 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 , di jabarkan 
menjadi 120.000 = 60 × 40 × 𝑡, jadi 120.000 = 2400 × 𝑡, lalu t = 
120.000 / 2400 adalah 50. lalu saya masukkan semua angka kedalam 
rumus luas permukaan balok yaitu 2(pl+pt+lt) dan ketemu hasilnya 
= 14.800 𝑐𝑚2. 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 3?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-2 : “Saya tidak membuat gambarnya bu” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-2 : “Ya bu, saya tidak bisa membuat gambar balok dengan rapi” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-2 : “Jadi simbol p kecil itu panjang, dan l kecil itu lebar, dan t adalah 
tinggi satuannya adalah cm, luas permukaan satuannya adalah 𝑐𝑚2, 
volume satuannya adalah 𝑐𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 3?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 3!” 








Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 3 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 
2 lupa tidak menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 3 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu balok disertai keterangan dikarenakan subjek R-2 merasakan 
kesulitan pada saat membuat gambar balok. Berdasarkan hasil analisis  








4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 3 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 3 dikarenakan  
terburu-buru takut waktunya habis. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi  IDK 5. 
4) Nomor 4 
 
Dari soal “Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan 
Panjang sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar 
dan hitunglah volume bak mandi tersebut!” didapatkan hasil wawancara 
sebagai berikut. 
Hasil wawancara subjek R-2 Soal Nomor 4 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 4?” 
R-2 : “Panjang sisi = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 4?” 
R-2 : “Hitunglah volume bak mandi tersebut” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 








R-2 : “awalnya menuliskan rumus volume kubus yaitu 𝑠3 kemudian saya 
masukkan angka kedalam rumus menjadi 53 = 125 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 4?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-2 : “Saya tidak membuat gambarnya bu” 
P : ““Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-2 : “Ya bu” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-2 : “Jadi simbol s itu istilahnya sisi, volume satuannya adalah 𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 4?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-2 : “tidak” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 4!” 
R-2 : “lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 4 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 








Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 4 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu kubus disertai keterangan dikarenakan merasa kesulitan pada saat 
menggambar kubus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 4 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 








5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 4. Berdasarkan  
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi IDK 5. 
5) Nomor 5 
 
Dari soal “Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, 
lebar 7 meter dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan 
tersebut akan diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut 
jika yang diisi air hanya ¾ dari kolam tersebut? Dan ilustrasikan kolam 
ikan tersebut kedalam gambar” didapatkan hasil wawancara sebagai  
berikut. 
Hasil wawancara subjek R-2 Soal Nomor 5 
P : “Apa saja informasi yang diketahui pada soal nomor 5?” 
R-2 : “Diketahui panjang = 8 m, lebar = 7 m dan kedalaman = 5 m” 
P : “Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 5?” 
R-2 : “Berapa liter air jika yang diisi air hanya 3 
4 
dari kolam ikan 
tersebut?” 
P : “Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 
langkah-langkah anda menjawab soal nomor 5!” 
R-2 : “Pertama saya menuliskan p = 8 m menjadi 80 dm, l = 7 m = 70 
dm dan t = 5 m = 50 dm, lalu menuliskan rumus Volume air yaitu 
𝑝 × 𝑙 × 𝑡, dan masukkan angka kedalam rumus menjadi 80 × 70 × 
50 = 280.00 𝑑𝑚3. Selanjutnya saya menentukan volume air jika 
yang diisi hanya 3 dari kolam ikan rumusnya adalah 3 × 280.000 𝑚 
4 4 








P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
nomor 5?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya!” 
R-2 : “Saya tidak membuat gambar” 
P : “Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang 
relevan dengan soal?” 
R-2 : “Ya bu, saya tidak bisa membuat balok” 
P : “Coba jelaskan makna istilah-istilah dan simbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawab!” 
R-2 : “p kecil adalah panjang, l kecil adalah lebar dan t kecil itu tinggi 
dan volume satuannya adalah 𝑑𝑚3” 
P : “Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah 
dan simbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal nomor 5?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan?” 
R-2 : “Tidak bu” 
P : “Mengapa anda tidak menuliskan kesimpulan dari soal nomor 5!” 
R-2 : “Lupa bu” 
Berikut akan dianalisis untuk masing-masing indikator kemampuan 
komunikasi matematis 
1) IDK 1 (Kemampuan menghubungkan benda nyata ke dalam ide-ide 
matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan 
secara lisan pada soal nomor 5 meskipun pada saat tes tertulis subjek R- 








Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 
memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 (Kemampuan menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol- 
simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematika) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat mempresentasikan simbol-simbol matematika secara lisan pada 
soal nomor 5 dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 (Kemampuan menjelaskan ide, situasi sehari-hari dan relasi 
matematika dengan gambar) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
yaitu balok disertai keterangan dikarenakan merasakan kesulitan pada 
saat menggambar balok. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 (Kemampuan memahami dan mengevaluasi ide-ide matematik 
dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan 
permasalahan pada soal nomor 5 secara lisan dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 








5) IDK 5 (Kemampuan mengkomunikasikan kesimpulan jawaban 
permasalahan sehari-hari sesuai hasil pertanyaan) 
Pada hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa subjek R-2 
tidak dapat memberikan kesimpulan pada soal nomor 5. Berdasarkan 
hasil analisis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu 
memenuhi IDK 5. 
B. Pembahasan 
 
1. Kemampuan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Materi Kubus dan 
Balok 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemampuan  
peserta didik dalam menyelesaikan materi kubus dan balok adalah sebagian 
peserta didik mengalami kesulitan dalam mengubah bahasa sehari-hari ke 
dalam bahasa matematika, dan mengalami kesulitan untuk memahami soal 
cerita sehingga mengakibatkan peserta didik mengalami kesalahan dalam 
menyelesaikan soal matematika. 
Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 
Sebagian peserta didik sudah terbiasa menjawab soal dengan diawali 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, hal ini 
sesuai dengan pendapat Paridjo (2018) yang berjudul “Kemampuan 
komunikasi matematika mahasiswa dengan Group Investigation ditinjau 
dari aktivitas belajar” mahasiswa sudah terbiasa menjawab soal dengan 








2. Kemampuan Komunikasi Matematis Tulis dan Lisan 
 
a. Subjek T-1 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-1 mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
permasalahan pada soal. Subjek T-1 juga mampu mengungkapkan 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal secara lisan. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis  
dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
IDK 1. 
2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-1 mampu 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal serta dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan soal. Subjek T-1 juga mampu mempresentasikan 
simbol-simbol matematika dengan baik dan benar. Berdasarkan 
hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 








3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-1 mampu 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi 
disertai keterangan. Subjek T-1 juga mampu mendemonstrasikan 
bangun ruang yang relevan dengan soal disertai keterangan. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis  
dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
IDK 3. 
4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-1 mampu 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan  
permasalahan pada soal, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Subjek T-1 juga mampu menjelaskan secara lisan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis  
dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi 
IDK 4. 
5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  








menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian pada soal dengan benar.  
Subjek T-1 juga mampu memberikan kesimpulan secara lisan pada 
soal yang dikerjakan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-1 mampu memenuhi IDK 5. 
b. Subjek T-2 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-2 mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
permasalahan pada soal. Subjek T-2 juga mampu mengungkapkan 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Berdasarkan 
hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 
dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-2 mampu 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal serta dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan pada soal. Subjek T-2 juga mampu mempresentasikan 








hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 
dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-2 mampu 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi 
disertai keterangan. Subjek T-2 juga mampu mendemonstrasikan 
bangun ruang yang relevan dengan soal disertai keterangan. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis  
dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi 
IDK 3. 
4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-2 mampu 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan  
permasalahan pada soal, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Subjek T-2 juga mampu menjelaskan secara lisan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis 









5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek T-2 mampu 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian pada soal dengan benar.  
Subjek T-2 juga mampu memberikan kesimpulan secara lisan pada 
soal yang dikerjakan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek T-2 mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan 
komunikasi matematis tulis dan lisan pada subjek T-1 dan T-2 dapat 
disimpulkan bahwa peserta didik dengan kemampuan komunikasi 
matematis tinggi mampu memenuhi semua indikator kemampuan 
komunikasi matematis tulis dan lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Ritonga (2018: 113) hasil analisis yang telah dilakukan dari hasil tes  
kemampuan komunikasi matematis dan hasil wawancara dari subjek T- 
1 dan T-2 secara umum mampu memenuhi kelima indikator kemampuan 
komunikasi matematis. 
c. Subjek S-1 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-1 mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 








informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Berdasarkan 
hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis subjek S-1 tidak mampu menggunakan 
simbol-simbol matematika dalam menuliskan informasi yang 
diketahui dan ditanyakan pada soal namun dapat menuliskan 
simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan 
soal. Pada jawaban nomor 2 dan 4 subjek S-1 tidak dapat menuliskan 
simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian permasalahan 
pada soal. Namun saat dilakukan wawancara subjek S-1 mampu 
mempresentasikan simbol-simbol matematika dengan baik dan 
benar. Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 tidak mampu 
memenuhi IDK 2, namun berdasarkan hasil analisis kemampuan 
komunikasi matematis lisan dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
mampu memenuhi IDK. 
3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-1 mampu 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi 








bangun ruang yang relevan dengan soal disertai keterangan. 
Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis  
dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi 
IDK 3. 
4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada subjek S-1 tidak mampu menjelaskan 
konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan  
pada soal, namun dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Pada jawaban nomor 2, 3, 4 dan 5 subjek S-1 salah 
pada saat melakukan perhitungan. Namun saat dilakukan 
wawancara subjek S-1 mampu menjelaskan secara lisan langkah- 
langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal meskipun  
jawabannya salah. Berdasarkan hasil analisis kemampuan 
komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S-1 
tidak mampu memenuhi IDK 4, namun berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis lisan dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-1 mampu memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-1 mampu 








Subjek S-1 juga mampu memberikan kesimpulan secara lisan pada 
soal yang dikerjakan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek S-1 mampu memenuhi IDK 5. 
d. Subjek S-2 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes wawancara kemampuan 
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-2 mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
permasalahan pada soal. Subjek S-2 juga mampu mengungkapkan 
informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Berdasarkan 
hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 
dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-2 mampu 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal serta dapat 
menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses penyelesaian 
permasalahan pada soal. Subjek S-2 juga mampu mempresentasikan 
simbol-simbol matematika dengan baik dan benar. Berdasarkan 
hasil analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan 








3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis subjek S-2 tidak mampu menggambarkan 
bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi disertai 
keterangannya. Pada soal nomor 1 dan nomor 2 subjek S-2 tidak 
mampu menggambarkan bangun ruang kubus disertai 
keterangannya. Namun saat dilakukan wawancara subjek S-2 
mampu mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal 
disertai keterangan meskipun pada soal nomor 1 dan nomor 2 subjek 
S-2 lupa tidak menggambarnya. Berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 tidak mampu memenuhi IDK 3, namun berdasarkan hasil 
analisis kemampuan komunikasi matematis lisan dapat disimpulkan 
bahwa subjek S-2 mampu memenuhi IDK 3. 
4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek S-2 mampu 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan  
permasalahan pada soal, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Subjek S-2 juga mampu menjelaskan secara lisan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 








komunikasi matematis tulis dan lisan dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis subjek S-2 tidak mampu menuliskan 
kesimpulan hasil penyelesaian pada soal dengan benar. Pada soal 
nomor 1, 3 dan nomor 4 subjek S-2 tidak mampu menuliskan hasil 
penyelesaian pada soal. Namun saat dilakukan wawancara subjek S- 
2 mampu memberikan kesimpulan secara lisan pada soal yang 
dikerjakan dengan benar meskipun pada saat tes tertulis subjek S-2 
lupa tidak menuliskannya. Berdasarkan hasil analisis kemampuan  
komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa subjek S-2 
tidak mampu memenuhi IDK 5, namun berdasarkan hasil analisis  
kemampuan komunikasi matematis lisan dapat disimpulkan bahwa 
subjek S-2 mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan hasil tes pada subjek S-1 dan S-2 dapat disimpulkan 
bahwa peserta didik dengan kemampuan komunikasi matematis sedang 
mampu memenuhi tiga indikator kemampuan komunikasi matematis  
tulis yaitu IDK 1, IDK 2, dan IDK 4. Namun berdasarkan hasil 
wawancara pada subjek S-1 dan subjek S-2 dapat disimpulkan bahwa 
subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang mampu 








e. Subjek R-1 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-1 tidak mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
permasalahan pada soal. Namun saat dilakukan wawancara pada 
soal nomor 1-5 subjek R-1 mampu mengungkapkan informasi apa 
yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis tulis dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 1, namun berdasarkan hasil 
analisis kemampuan komunikasi matematis lisan dapat disimpulkan 
bahwa subjek R-1 mampu memenuhi IDK 1. 
2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-1 tidak mampu 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal namun subjek R- 
1 dapat menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan pada soal. Namun saat dilakukan 
wawancara pada soal nomor 1-5 subjek R-1 mampu 
mempresentasikan simbol matematika dengan baik dan benar. 








dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 mampu memenuhi 
IDK 2. 
3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis subjek R-1 tidak mampu menggambarkan 
bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi disertai 
keterangannya. Pada jawaban nomor 3, 4 dan 5 subjek R-1 tidak 
dapat menggambarkan bangun ruang yang relevan dengan soal.  
Subjek R-1 juga tidak mampu mendemonstrasikan bangun ruang 
yang relevan dengan soal disertai keterangan. Berdasarkan hasil  
analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK. 
4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-1 mampu 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan  
permasalahan pada soal, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Subjek R-1 juga mampu menjelaskan secara lisan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 
dengan benar. Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis tulis dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek R-1 








5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan waawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-1 tidak mampu 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian pada soal dengan benar. 
Subjek R-1 juga tidak mampu memberikan kesimpulan secara lisan 
pada soal yang dikerjakan dengan benar. Berdasarkan hasil analisis  
kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-1 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
f. Subjek R-2 
 
1) IDK 1 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan waawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-2 tidak mampu 
menuliskan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari 
permasalahan pada soal. Namun saat dilakukan wawancara pada 
soal nomor 1-5 subjek R-2 mampu subjek R-2 mampu 
mengungkapkan informasi apa yang diketahui dan ditanyakan pada 
soal. Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi matematis  
tulis dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak mampu memenuhi 
IDK 1, namun berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis lisan dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu 








2) IDK 2 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan 
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-2 tidak dapat 
menggunakan simbol-simbol matematika dalam menuliskan 
informasi yang diketahui dan ditanyakan pada soal namun subjek R- 
2 dapat menuliskan simbol-simbol dalam menuliskan proses 
penyelesaian permasalahan pada soal. Subjek R-2 juga mampu 
mempresentasikan simbol-simbol matematika meskipun ketika tes 
tertulis tidak menuliskan simbol matematika karena lupa namun 
ketika dilakukan wawancara subjek S-2 mampu menyebutkan 
simbol matematika dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil 
analisis kemampuan komunikasi matematis tulis dan lisan dapat 
disimpulkan bahwa subjek R-2 mampu memenuhi IDK 2. 
3) IDK 3 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada nomor 1-5 subjek R-2 tidak mampu 
menggambarkan bangun ruang yaitu kubus dan balok dengan rapi 
disertai keterangan. Subjek R-2 juga tidak mampu 
mendemonstrasikan bangun ruang yang relevan dengan soal disertai 
keterangan. Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis tulis dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 tidak 








4) IDK 4 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-2 mampu 
menjelaskan konsep rumus yang digunakan dalam menyelesaikan  
permasalahan pada soal, dapat menggunakan langkah-langkah 
penyelesaian dengan baik serta dapat melakukan perhitungan 
dengan benar. Subjek R-2 juga mampu menjelaskan secara lisan 
langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pada soal 
dengan benar. Berdasarkan hasil analisis kemampuan komunikasi 
matematis tulis dan lisan dapat disimpulkan bahwa subjek R-2 
mampu memenuhi IDK 4. 
5) IDK 5 
 
Berdasarkan hasil analisis tes dan wawancara kemampuan  
komunikasi matematis pada soal nomor 1-5 subjek R-2 tidak mampu 
menuliskan kesimpulan hasil penyelesaian pada soal dengan benar. 
Subjek R-2 juga tidak mampu memberikan kesimpulan secara lisan 
pada soal yang dikerjakan. Berdasarkan hasil analisis kemampuan  
komunikasi matematis tulis dan lisan dapat disimpulkan bahwa 
subjek R-2 tidak mampu memenuhi IDK 5. 
Berdasarkan hasil analisis pada subjek R-1 dan R-2 dapat 
disimpulkan bahwa peserta didik dengan kemampuan komunikasi 
matematis rendah mampu memenuhi dua indikator kemampuan 








berdasarkan hasil wawancara pada subjek R-1 dan R-2 dapat 
disimpulkan bahwa peserta didik dengan kemampuan komunikasi 
matematis rendah mampu memenuhi tiga indikator kemampuan 
komunikasi matematis lisan yaitu IDK 1, IDK 2, dan IDK 4. 
Hasil penelitian diatas sependapat dengan penelitian Karminingtyas, 
 
E.A (2020) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa dalam Model Pembelajaran PBL dengan 
Pendekatan RME” hasil penelitian ini adalah kemampuan komunikasi 
matematis siswa baik tulisan maupun lisan dalam model pembelajaran PBL 
(Problem Based Learnig) dengan pendekatan RME (Realistic Mathematic 
Education) sudah baik, meskipun masih ada kekurangan baik tulisan 
maupun lisan. Dalam komunikasi tulisan kekurangannya masih ada siswa  
yang kurang benar dalam menuliskan simbol matematika. Sedangkan dalam 
komunikasi lisan kekurangannya adalah masih ada siswa yang kurang 
lengkap dalam menyampaikan ide matematika secara lisan. 
3. Hasil Kemampuan Komunikasi Matematis Lisan dan Tulisan Melalui 
Model Problem Based Learning 
Selama proses pembelajaran peserta didik dibentuk menjadi 
beberapa kelompok dengan anggota 4-5 orang, kemudian peserta didik 
diarahkan untuk bekerja sama dalam kelompoknya untuk memahami tugas 
yang diberikan oleh guru. Setiap kelompok memahami tugas yang diberikan 
oleh guru kemudian mendiskusikannya bersama anggota kelompoknya 








menemui ada kesulitan. Setelah menyelesaikan permasalahan yang telah 
diberikan oleh guru, maka setiap kelompok memilih salah satu peserta didik 
menjadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang telah  
dikerjakan oleh kelompoknya, kemudian kelompok yang lain dipersilahkan 
untuk memberi tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok penyaji dengan 
sopan. Guru mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta masukan dari  
peserta didik yang lain dan membuat kesepakatan, jika jawaban yang 
disampaikan peserta didik sudah benar. 
Dari hasil observasi selama 2 kali pertemuan tentang kemampuan 
komunikasi matematis lisan peserta didik menggunakan model Problem 
Based Learning dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih malu dan 
ragu dalam menyampaikan gagasannya, mereka hanya berani 
menyampaikan gagasannya dengan anggota kelompoknya, tetapi setelah  
diterapkannya model Problem Based Learning pada pertemuan selanjutnya 
peserta didik mulai memberanikan diri menyampaikan gagasannya dengan 
baik dan percaya diri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model Problem Based 
Learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta  
didik secara lisan maupun tulisan karena peserta didik dituntut untuk dapat 
mengkomunikasikan gagasannya didalam grup sesuai dengan langkah- 
langkah pembelajaran model Problem Based Learning. Peserta didik sudah 
mulai terbiasa untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide matematika dan 








menyampaikan pendapatnya didalam kelompok sehingga kemampuan 
komunikasi matematis lebih baik dan meningkat. 
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti kemampuan komunikasi 
matematis tulis dan lisan yang diperoleh peserta didik, ada faktor yang 
mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis peserta didik salah 
satunya yaitu pemahaman matematika. Dengan kemampuan yang berbeda 
pastinya pemahaman peserta didik juga berbeda. Faktor lain yang 
mempengaruhi yaitu karena peserta didik pemalu, pendiam atau memang 
gerogi dalam mengkomunikasikan pekerjaan secara lisan maupun tulisan  
hasilnya kadang kurang maksimal. Meskipun sebenarnya peserta didik 
paham terhadap materi tetapi terhambat karena salah satu faktor yang 
menyebabkan peserta didik kurang maksimal dalam mengkomunikasikan  
gagasan atau ide-ide matematika. 
Hasil penelitian diatas sependapat dengan hasil penelitian Yanti, 
 
A.H (2017) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Model Problem 
Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Komunikasi dan 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah  
Pertama Lubuklinggau” hasil penelitian menunjukkan bahwa sig. > 0,05  
artinya kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa 
yang diajarkan dengan model pembelajaran PBL lebih baik dari 
kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa yang 








Menurut Sanjaya (Tyas R, 2017:46) kelebihan Problem Based 
Learning (PBL) adalah sebagai berikut: a) Problem Based Learning (PBL) 
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif  
peserta didik dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat 
mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok; b) 
dengan Problem Based Learning (PBL) akan terjadi pembelajaran 
bermakna. Peserta didik belajar memecahkan suatu masalah maka peserta  
didik akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha 
mengetahui pengetahuan yang diperlukan; c) membuat peserta didik 
menjadi pembelajar yang mandiri dan bebas; d) pemecahan masalah dapat 
membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 
bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan, juga dapat 












Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diperoleh dari 
kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII F SMP N 03 
Larangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
1. Kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan materi kubus dan balok 
adalah sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam mengubah  
bahasa sehari-hari ke dalam bahasa matematika dan mengalami 
kesulitan untuk memahami soal cerita. 
2. Kemampuan komunikasi matematis tulis untuk subjek dengan 
kemampuan komunikasi matematis tinggi memenuhi lima indikator. 
Subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang mampu 
memenuhi tiga indikator. Dan subjek dengan kemampuan komunikasi 
matematis rendah hanya mampu memenuhi dua indikator. 
3. Kemampuan komunikasi matematis lisan untuk subjek dengan 
kemampuan komunikasi matematis tinggi memenuhi lima indikator.  
Subjek dengan kemampuan komunikasi matematis sedang juga 
memenuhi lima indikator. Dan subjek dengan kemampuan komunikasi 
















Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka perlu adanya 
saran. Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut. 
1. Bagi calon peneliti, sebaiknya dalam melakukan penelitian dan 
menentukan jenis penelitian, kajian teori, dan rumusan masalah untuk  
dapat lebih teliti agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang baik.  
Selain itu perlu dilakukan penelitian lanjut tentang berbagai kemampuan 
komunikasi matematis yang lain. 
2. Bagi guru dan calon guru, agar lebih memperhatikan lagi tentang tingkat 
kemampuan matematis pada peserta didiknya terutama pada proses 
menyelesaikan suatu permasalahan pada soal dan lebih memperhatikan  
proses pembelajarannya agar peserta didik tidak mudah bosan dan dapat 
menangkap materi dengan baik. 
3. Bagi peserta didik, agar lebih mampu meningkatkan kemampuan 
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Lampiran 1. Daftar Nama Peserta Didik Kelas VIII F 
 
No. Nama Peserta Didik Kode 
1 AGUS KRISDIONO F – 01 
2 AHMAD SUBHAN YASID F – 02 
3 ANGGREANI FEBI ASYIFA F – 03 
4 ARAWINDA NARE SWARI F – 04 
5 BAYU AKHMAD FAHREZI F – 05 
6 DIYAH AYU SAFITRI F – 06 
7 ELSAH NURHIDAYANI F – 07 
8 FAJAR SETIAWAN F – 08 
9 FINA MAULIDA NABIYYAH F – 09 
10 INDRA SAPUTRA F – 10 
11 INTAN HIFA MUTIARA F – 11 
12 IRFAN NAJMUDIN F – 12 
13 IVAN IQBAL MAULANA F – 13 
14 LUNA KOMALA SARI F – 14 
15 M. REHAN F – 15 
16 MEYSA KAYLA FIPIANANDA F – 16 
17 MUHAMAD FALAH AKBAR F – 17 
18 MUHAMMAD FARIZ FIRMANSYAH F – 18 
19 MUHAMMAD RIZKI GIFARI F – 19 
20 NANDA FARIS AZIZAH F – 20 









22 RISKA DWI ARYANI F – 22 
23 RIZAL PRIMA DIANSYAH F – 23 
24 RIZKY FADILAH F – 24 
25 SINTIA BELA F – 25 
26 TANIA AYUNDYA AZZAHRA F – 26 
27 TIA NUR WIJAYANTI F – 27 
28 TINA FATIMAH ZAKHRO F – 28 
29 WAFIQ AZIZAH F – 29 
30 WILDA SUBEKHAN F – 30 
31 YUNITA PASYA NURLAELA F – 31 








Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP N 3 Larangan 
Kelas / Semester : VIII / Genap 
Mata pelajaran : Matematika 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Alokasi Waktu : 2 x 30 menit (2 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati prilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong-royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangjauan pergaulan  
dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 
sudut pandang/ teori. 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.9 Membedakan dan menentukan luas 
permukaan dan volume bangun 
ruang sisi datar (kubus, balok, 
prisma, dan limas). 
3.9.1 Menentukan luas permukaan 
kubus. 
3.9.2 Menentukan luas permukaan balok. 
3.9.3 Membedakan luas permukaan 
kubus dan balok. 
3.9.4 Menentukan volume kubus. 










3.9.6 Membedakan volume kubus dan 
balok 
4.9 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan luas permukaan 
dan volume bangun ruang sisi 
datar (kubus, balok, prisma dan 
limas) serta gabungannya. 
4.9.1 Memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan luas permukaan 
kubus. 
4.9.2 Memecahkan masalah yang 
berkaitan dengan luas permukaan 
balok. 
4.9.3 Memecahkan masalah yang 
berkaitandengan volume kubus. 
4.9.4 Memecahkan       masalah        yang 
berkaitan dengan volume balok. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui tahap/fase: orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisasi siswa 
untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, 
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan 
mengevaluasi proses pemecahan masalah dalam penugasan individu dan 
kelompok, siswa dapat: 
1. Menentukan luas permukaan kubus dan balok. 
2. Menentukan volume kubus dan balok. 
3. Membedakan luas permukaan kubus dan balok. 
4. Membedakan volume kubus dan balok. 
5. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus 
dan balok. 
6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok. 
D. Model Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Problem Based Learning 
E. Media / Alat / Sumber Pembelajaran 
Media : Handphone 
Alat : buku tulis, bolpoint 
Sumber : internet 
 
F. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1.   Guru membuka pembelajaran dengan 










 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 
sebagai sikap disiplin. 
Apersepsi 
3. Guru mengecek pemahaman peserta didik 
tentang unsur-unsur kubus dan mengajukan 
pertanyaan seperti: 
- Berbentuk apakah sisi-sisi pada kubus? 
4. Guru mengaitkan materi kubus yang akan 
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. 
Motivasi 
5. Guru memperlihatkan gambar yang 
berbentukkubus dan meminta peserta didik 
untuk mengamati gambar. 
 
 
6. Guru mengajukan pertanyaan kepada 
peserta didik seperti: 
- Berbentuk apakah gambar di atas? 
- Dapatkah kalian menghitung banyaknya 
kubussatuan pada rubik di atas? 
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
yangingin dicapai. 
8. Guru menyampaikan langkah-langkah 
model pembelajaran PBL. 
 
Kegiatan Inti Fase 1: Orientasi peserta didik terhadap 
masalah 
Mengamati 
1. Guru menyajikan masalah tentang kubus 
melalui file pdf 
2. Guru meminta peserta didik mengamati dan 
memahami masalah dan menanyakan hal-hal 












 3. Guru meminta peserta didik lain untuk 
memberi tanggapan terkait pertanyaan yang 
diajukan oleh temannya. 
Mengumpulkan informasi 
4. Guru meminta peserta didik menuliskan 
informasi yang terdapat dari permasalahan 
tersebut. 
Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik 
untuk belajar 
Mengamati 
1. Guru membagi peserta didik dalam beberapa 
kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik. 
2. Guru membagikan file pdf tentang kubus 
yang berisikan masalah dan langkah-langkah 
pemecahan masalah serta meminta peserta 
didik berkolaborasi untuk 
menyelesaikannya. 
Fase 3: Membimbing penyelidikan 
individu dan kelompok 
Menalar / mengasosiasi 
1. Guru mencermati peserta didik bekerja dan 
menemukan berbagai kesulitan yang dialami 
peserta didik serta memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal 
yang belum dipahami. 
2. Guru memberi bantuan terkait kesulitan yang  
dialami peserta didik secara individu 
maupun kelompok. 
3. Guru mendorong peserta didik untuk bekerja 
sama dalam kelompok. 
Fase 4: Mengembangkan dan 
menyajikan hasilkarya 
1. Guru meminta peserta didik menyiapkan 
hasil diskusi kelompok. 
2. Guru mencermati peserta didik menyiapkan 
hasil diskusi dan memberi bantuan jika 
diperlukan. 
3. Guru      meminta       setiap        kelompok 










 anggota kelompok yang mempresentasikan 
hasil diskusi di g r u p k e l a s secara runtun, 
santun, dan hemat waktu. 
Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 
Mengkomunikasikan 
1. Guru memberi kesempatan bagi peserta 
didik dari kelompok lain untuk memberi 
tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 
penyaji dengan sopan. 
2. Guru melibatkan peserta didik mengevaluasi 
jawaban kelompok penyaji serta masukan 
dari peserta didik yang lain dan membuat 
kesepakatan, jika jawaban yang disampaikan 
peserta didik sudah benar. 
3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi 
tiap kelompok. 
4. Guru mengarahkan semua peserta didik 
pada kesimpulan mengenai permasalahan 
tersebut. 
 
Penutup 1. Guru membimbing peserta didik untuk 
menyimpulkan tentang bagaimana 
menentukan luas permukaan dan volume 
kubus. 
2. Guru meminta siswa mempelajari materi 
selanjutnya tentang balok. 
3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
memberi pesan agar rajin belajar dan 





Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Guru membuka pembelajaran dengan 
salam pembuka dan berdoa. 
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik 












3. Guru mengecek pemahaman peserta didik 
tentang unsur-unsur balok dan mengajukan 
pertanyaan seperti: 
- Berbentuk apakah sisi-sisi pada balok? 
4. Guru mengaitkan  materi balok  yang akan 
dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. 
Motivasi 
5. Guru memperlihatkan gambar yang 
berbentukbalok dan meminta peserta didik 




6. Guru mengajukan pertanyaan kepada 
peserta didik seperti: 
a. Berbentuk apakah gambar di atas? 
b. Pernahkah kalian mengisi akuarium 
dengan air? 
c. Tahukah kalian berapa liter air yang 
dapat diisi ke dalam akuarium tersebut 
jika memiliki ukuran panjang 20 cm, 
lebar = 15 cm, dan tinggi = 30 cm. 
7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
y a n g i n g i n dicapai. 
8. Guru   menyampaikan    langkah-langkah 
model pembelajaran PBL. 
 
Kegiatan Inti Fase 1: Orientasi peserta didik terhadap 
masalah 
Mengamati 
1. Guru menyajikan masalah tentang balok 
melalui file pdf 
2. Guru meminta peserta didik mengamati dan 
memahami masalah dan menanyakan hal-hal 












3. Guru meminta peserta didik lain untuk 
memberi tanggapan terkait pertanyaan yang 
diajukan oleh temannya. 
Mengumpulkan informasi 
4. Guru meminta peserta didik menuliskan 
informasi yang terdapat dari permasalahan 
tersebut. 
Fase 2: Mengorganisasikan peserta didik 
untuk belajar 
Mengamati 
1. Guru membagi peserta didik dalam beberapa 
kelompok yang terdiri dari 4-5 peserta didik. 
2. Guru membagikan file pdf tentang balok 
yang berisikan masalah dan langkah-langkah 
pemecahan masalah serta meminta peserta 
didik berkolaborasi untuk 
menyelesaikannya. 
Fase 3: Membimbing penyelidikan 
individu dan kelompok 
Menalar / mengasosiasi 
1. Guru mencermati peserta didik bekerja dan 
menemukan berbagai kesulitan yang dialami 
peserta didik serta memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal 
yang belum dipahami. 
2. Guru memberi bantuan terkait kesulitan yang  
dialami peserta didik secara individu 
maupun kelompok. 
3. Guru mendorong peserta didik untuk bekerja 
sama dalam kelompok. 
Fase 4: Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 
4. Guru meminta peserta didik menyiapkan 
hasil diskusi kelompok. 
5. Guru mencermati peserta didik menyiapkan 











 6. Guru meminta setiap kelompok 
bermusyawarah untuk menentukan satu 
anggota kelompok yang mempresentasikan  
hasil diskusi di g r u p k e l a s secara runtun, 
santun, dan hemat waktu. 
Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan masalah 
Mengkomunikasikan 
1. Guru memberi kesempatan bagi peserta 
didik dari kelompok lain untuk memberi 
tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 
penyaji dengan sopan. 
2. Guru melibatkan peserta didik mengevaluasi 
jawaban kelompok penyaji serta masukan 
dari peserta didik yang lain dan membuat 
kesepakatan, jika jawaban yang disampaikan 
peserta didik sudah benar. 
3. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi 
tiap kelompok. 
4. Guru mengarahkan semua peserta didik 
pada kesimpulan mengenai permasalahan 
tersebut. 
 
Penutup 4. Guru membimbing peserta didik untuk 
menyimpulkan tentang bagaimana 
menentukan luas permukaan dan volume 
balok. 
5. Guru meminta siswa mempelajari materi 
selanjutnya. 
6. Guru mengakhiri pembelajaran dengan 
memberi pesan agar rajin belajar dan 










Lampiran 3. Rubrik Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
 
Indikator Skor Deskripsi 
Kemampuan menuliskan 
informasi apa yang diketahui, 
ditanyakan sesuai tujuan dari 
permasalahan 
1 Peserta didik menuliskan informasi 
apa yang diketahui, ditanyakan dari 
soal namun tidak tepat. 
2 Peserta didik menuliskan informasi 
apa yang diketahui, ditanyakan dari 
soal namun kurang tepat. 
3 Peserta didik menuliskan informasi 
apa yang diketahui, ditanyakan dari 
soal benar dan tepat namun sedikit 
kurang. 
4 Peserta didik menuliskan informasi 
apa yang diketahui, ditanyakan dari 
soal dengan benar, lengkap dan 
tepat. 
Kemampuan menuliskan istilah- 
istilah dan simbol-simbol 
matematika yang diperoleh dari 
suatu permasalahan 
1 Peserta didik dapat menuliskan 
istilah-istilah dan simbol-simbol 










Indikator Skor Deskrpsi 
 2 Peserta didik menuliskan istilah- 
istilah dan symbol-simbol 
matematika, namun seluruhnya 
belum tepat. 
3 Peserta didik menuliskan istilah- 
istilah dan simbol-simbol 
matematika, namun penulisannya 
ada sedikit kesalahan 
4 Peserta didik menuliskan istilah- 
istilah dan simbol-simbol 
matematika, dan seluruhnya tepat 
Kemampuan membuat gambar 
yang relevan dengan soal 
1 Peserta didik membuat gambar tetapi 
 
tidak relevan dengan soal 
2 Peserta didik membuat gambar tetapi 
 
kurang tepat 
3 Peserta didik membuat gambar yang 
relevan dengan soal dengan tepat 
namun belum lengkap 
4 Peserta didik membuat gambar yang 










Indikator Skor Deskripsi 
Kemampuan menuliskan 
jawaban sesuai dengan maksud 
soal 
1 Peserta didik menuliskan jawaban, 
tetapi tidak sesuai dengan 
permasalahan 
2 Peserta didik menuliskan jawaban, 
 
tetapi tidak tetap dan lengkap 
3 Peserta didik menuliskan jawaban, 
 
namun ada sedikit kesalahan 
4 Peserta didik menuliskan jawaban 
sesuai dengan permasalahan dan 
jawabannya tepat dan lengkap 
Kemampuan membuat simpulan 1 Peserta didik menuliskan simpulan, 
 
namun tidak sesuai dengan soal 
2 Peserta didik menuliskan simpulan, 
 
namun tidak tepat 
3 Peserta didik menuliskan simpulan 
sesuai dengan soal namun sedikit 
ada kesalahan 
4 Peserta didik menuliskan simpulan 
 








Lampiran 4. Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 
KISI-KISI INTRUMEN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 
MATEMATIS 
Nama Sekolah : SMP N 3 Larangan 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 













kubus  dan 
balok. 
1. Kemampuan 
menghubungkan benda nyata 
ke dalam ide-ide matematika. 
2. Kemampuan menyatakan 
peristiwa sehari-hari dengan 
simbol-simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
3. Kemampuan menjelaskan 
ide, situasi sehari-hari dan 
relasi matematika dengan 
gambar. 










kubus  dan 
balok. 

















  5. Kemampuan 
mengkomunikasikan 
kesimpulan  jawaban 
permasalahan sehari-hari 
sesuai hasil pertanyaan. 
  
 2. Menyelesaikan 
masalah yang 
berkaitan 
dengan  luas 
permukaan 
dan volume 
kubus   dan 
balok. 
1. Kemampuan 
menghubungkan benda nyata 
ke dalam ide-ide matematika. 
2. Kemampuan menyatakan 
peristiwa sehari-hari dengan 
simbol-simbol matematika 
dalam menyajikan ide-ide 
matematika. 
3. Kemampuan menjelaskan 
ide, situasi sehari-hari dan 
relasi matematika dengan 
gambar. 







kesimpulan  jawaban 
permasalahan sehari-hari 














Lampiran 5. Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematis 
INSTRUMEN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 
Kelas / Semester : VIII / 2 




1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor presensi pada lembar jawab 
2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaan sebelum anda menjawab 
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah 
4. Kerjakan soal uraian berikut beserta langkahnya dimulai (diketahui, 
ditanya, dan dijawab serta kesimpulan) 
5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada guru. 
Jawablah soal berikut beserta langkah-langkahnya! 
 
1. Sintia akan memberi kado kepada ibunya. Kado tersebut berbentuk kubus 
dan berisi baju dengan panjang sisi 10 cm. Agar nampak menarik kado itu 
akan dibungkus dengan kertas kado. Diketahui volume kado tersebut 
1000𝑐𝑚3. Hitunglah biaya yang harus dibayar Sintia untuk membeli kertas  
kado tersebut jika harga kertas kado tersebut Rp 5 / 𝑐𝑚2? 
2. Rani membeli kotak kado berbentuk kubus dengan panjang rusuk 6 cm.  
kotak kado tersebut akan dibungkus dengan kertas kado. Ilustrasikan kotak 
kado tersebut dan hitunglah luas kertas kado tersebut! 
3. Jika diketahui volume aquarium adalah 120.000𝑐𝑚3, Panjang 60 cm dan 
lebar 40 cm, gambarkan bangun tersebut dan hitunglah tinggi serta luas  








4. Rangga mempunyai bak mandi yang berbentuk kubus dengan Panjang 
sisinya 5 meter. Ilustrasikan bak mandi tersebut dalam gambar dan 
hitunglah volume bak mandi tersebut! 
5. Pak Mamat mempunyai kolam ikan dengan panjang 8 meter, lebar 7 meter 
dan kedalaman kolam tersebut adalah 5 meter. Kolam ikan tersebut akan 
diisi dengan air. Berapa liter air dalam kolam ikan tersebut jika yang diisi  










Lampiran 6. Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
INSTRUMEN PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 
Kelas / Semester : VIII / 2 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
1. Diketahui : Volume kotak kado = 1000𝑐𝑚3 
Panjang sisi kotak kado = 10 cm 
harga kertas kado tersebut Rp 5 / 
𝑐𝑚2 
Ditanya : gambarkan kotak kado dan hitunglah 














 Luas Permukaan kado = 6𝑠2   
 = 6 (10)2 2 dan 4 8 
 = 600 𝑐𝑚2   
  
Mencari biaya membeli kertas kado 
  
 = Luas Permukaan kado × harga kertas kado   
 = 600 𝑐𝑚2 × Rp 5 / 𝑐𝑚2   











NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
 Jadi biaya yang dikeluarkan Sintia untuk 





Total Skor 20 
2. Diketahui : Panjang rusuk kotak kado = 6 cm 
Ditanya : gambarkan kotak kado tersebut dan 



















Luas permukaan kubus = 6𝑠2 
= 6 (6)2 
= 6 (36) 
= 216 𝑐𝑚2 
 
 








Total Skor 20 
3. Diketahui : Volume balok = 120.000 𝑐𝑚3 
p = 60 cm 
l = 40 cm 
Ditanya : gambarkan dan hitunglah t balok dan 















NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 
 Jawab : 
 









Volume balok = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 
120.000 = 60 × 40 × 𝑡 




t = 50 cm 
 
 
Luas Permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
= 2 (60 × 40 + 60 × 50 + 40 × 50) 
= 2 (2400+3000+2000) 
= 2 (7400) 

















Jadi tinggi balok adalah 30 cm dan luas 





Total Skor 20 
4. Diketahui :bak mandi berebentuk kubus 
panjang sisi = 5 meter 
Ditanya : ilustrasikan bak mandi tersebut ke 




















NO JAWABAN INDIKATOR SKOR 


















Volume bak mandi = 𝑠3 
= 53 
= 125 𝑚3 
 
2 dan 4 
 
8 






Total Skor 20 
5. Diketahui : panjang = 8 meter, lebar = 7 meter 
dan kedalaman 5 meter. 
Ditanya : berapa liter air yang dibutuhkan jika 

















P = 8 meter = 80 dm 
l = 7 meter = 70 dm 
t = 5 meter = 50 dm 
Volume air = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 











NO. JAWABAN INDIKATOR SKOR 
 Volume air jika yg diisi hanya ¾ dari kolam 




2 dan 4 
 
8 
Jadi, volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 
¾ kolam ikan adalah 210.000 𝑑𝑚3 
5 4 
Total Skor 20 








Lampiran 7. Lembar Validasi Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
LEMBAR VALIDASI SOAL TES URAIAN 
LEMBAR VALIDASI SOAL TES KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS 
A. Petunjuk pengisian validasi 
 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 
soal tes uraian kemampuan komunikasi matematis dengan meliputi 
aspek-aspek yang diberikan. 
2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang 
dianggap sesuai. Rentang skala penilaian 1, 2, 3,4 dan 5 dengan 
kriteria bahwa semakin besar bilangan yang dirujuk, maka semakin 
baik/sesuai dengan aspek yang disebutkan. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan saran revisi/komentar pada tempat 
yang telah disediakan. 
Keterangan skala penilaian : 
 
1 = tidak relevan / tidak baik, 2 = kurang relevan / kurang baik, 3 = 
cukup relevan / cukup baik, 4 = relevan / baik, 5 = sangat relevan / 
sangat baik. 
4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk 
mengisi lembar validasi ini. Masukan yang Bapak/Ibu berikan menjadi 










No Aspek Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Kesesuaian isi 
a. Kesesuaian butir soal dengan 
indikator 
b. Materi yang ditanyakan sesuai 
dengan tujuan pengukuran 
c. Kesesuaian kompetensi inti dan 
kompetensi dasar 










a. Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 
soal 
b. Kejelasan butir pertanyaan pada 
pedoman soal 
c. Menggunakan kata tanya/perintah 
yang menuntut jawaban terurai 










a. Kalimat pada butir pertanyaan 
pedoman soal tes komunikatif 
b. Butir pertanyaan pada pedoman soal 
tes menggunakan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar 








C. Saran Perbaikan dan Kesimpulan 
1. Perbaikan istilah/ejaan sudah saya edit dengan tulisan merah 














D. Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 
 
Kriteria Validitas Tingkat Validitas 
81,0% - 100,0% Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 
61,0% - 80,9% Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 
41,0% - 60,9% Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena 
perlu revisi besar 
21,0% - 40,9% Tidak valid, tidak boleh dipergunakan 
 
 
Tegal, 12 April 2021 
Dosen Pendidikan Matematika 
 











































Lampiran 8. Data Nilai Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
NO KODE NILAI KETERANGAN 
1 F – 04 96 TINGGI 
2 F – 32 94 TINGGI 
3 F – 27 89 SEDANG 
4 F – 06 84 SEDANG 
5 F – 14 84 SEDANG 
6 F – 16 75 SEDANG 
7 F – 21 70 SEDANG 
8 F – 20 68 SEDANG 
9 F – 11 68 SEDANG 
10 F – 22 50 RENDAH 
11 F – 25 40 RENDAH 








Lampiran 9. Teknik Pengambilan Sampel 
 
Pengambilan subjek penelitian ini dengan adalah teknik purposive sampling 
yaitu dengan mengambil subjek dengan pertimbangan tertentu. Akan dipilih 
masing-masing 2 subjek dari tiap tingkatan yang diambil berdasarkan nilai hasil tes. 
Berdasarkan rumus rata-rata dijumlahkan dengan standar deviasi hanya diambil 
masing-masing 2 subjek yang memiliki nilai maksimal untuk kelompok tinggi, nilai 
tengah untuk kelompok sedang, dan nilai rendah untuk kelompok rendah karena 
untuk mengetahui karakteristik yang signifikan dari tiap kelompok. 
Langkah-langkah mengelompokkan peserta didik ke dalam tiga kelompok 
adalah sebagai berikut : 
1. Menjumlahkan nilai tes kemampuan komunikasi matematis seluruh peserta 
didik sesuai dengan kriteria skor yang ditentukan. 
2. Mencari rata-rata/mean dan standar deviasi. 
Rata-rata nilai peserta didik dihitung menggunakan rumus berikut: 





𝑥 = Nilai rata-rata peserta didik 
𝑥 = Skor peserta didik 
∑𝑥 = Jumlah skor peserta didik 
𝑁 = Banyaknya peserta didik 
 






𝑥 = 71,5 
Untuk mencari standar deviasi dihitung menggunakan rumus berikut : 














SD = Standar deviasi 
𝑥 = Skor peserta didik 
𝑥2 = Kuadrat setiap skor 
∑𝑥 = Jumlah skor peserta didik 
∑𝑥2 = Jumlah skor kuadrat peserta didik 
(∑𝑥)2 = Kuadrat jumlah semua skor 
















𝑆𝐷 = √5.463,16 − 5.112,25 
 
𝑆𝐷 = √350,91 
 
 
𝑆𝐷 = 18,732 
 
 
Kelompok tinggi = 𝑥 + SD 
= 71,5 + 18,732 
= 90,232 
≈ 90 
Kelompok rendah = 𝑥 – SD 




Kriteria batas subjek penelitian 
 
Kelompok Batas 
Tinggi 𝑥 ≥ 90 
Sedang 53 < 𝑥 < 90 
Rendah 𝑥 ≤ 53 








Berdasarkan nilai tes kemampuan komunikasi matematis, maka 
diperoleh subjek penelitian sebagai berikut : 









1 F – 04 Tinggi T-1 
2 F – 32 Tinggi T-2 
3 F – 27 Sedang S-1 
4 F – 06 Sedang S-2 
5 F – 22 Rendah R-1 








Lampiran 10. Pedoman Wawancara Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
 
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN 
Mata Pelajaran : Matematika 
Pokok Bahasan : Kubus dan Balok 
Kelas / Semester : VIII / 2 








1 Kemampuan mengungkapkan informasi apa yang 
diketahui, ditanyakan sesuai tujuan dari 
permasalahan secara lisan. 
1 dan 2 
2 Kemampuan mempresentasikan istilah-istilah dan 
simbol-simbol matematika yang diperoleh dari 
suatu permasalahan secara lisan. 
7 dan 8 
3 Kemampuan membuat gambar dan dapat 
 
menjelaskannya secara lisan. 
5 dan 6 
4 Kemampuan menjelaskan dasar rumus yang 
digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, 
dapat menggunakan langkah-langkah penyelesaian 









 dengan tepat serta dapat melakukan perhitungan 
secara lisan. 
 




5 Kemampuan membuat kesimpulan hasil 
penyelesaian yang sesuai dengan tujuan dari 
permasalahan secara lisan. 
9 dan 10 
 
 
Pelaksanaan wawancara : 
 
Subjek penelitian mendapatkan pengalaman belajar, dan 
mengerjakan tes uraian untuk mengetahui tes kemampuan komunikasi 
matematis tulisan peserta didik, kemudian diambil masing-masing 2 subjek 
dengan kemampuan tinggi, 2 subjek dengan kemampuan sedang, dan 2 
subjek dengan kemampuan rendah. Dari hasil nilai tes kemampuan 
komunikasi matematis lalu dilaksanakan wawancara untuk mengetahui 
kemampuan komunikasi matematis lisan. 
Dari masing-masing nomor ditanyakan sebagai berikut : 
 
1. Apa saja informasi yang diketahui pada soal tersebut? 
 
2. Apa saja yang ditanyakan pada soal? 
 
3. Berdasarkan apa yang diketahui dan ditanyakan, ceritakan urutan 








4. Apakah anda merasakan kesulitan untuk menyelesaikan soal 
tersebut? 
5. Coba jelaskan gambar yang anda buat beserta keterangannya! 
 
6. Apakah anda merasakan kesulitan untuk membuat gambar yang  
relevan dengan soal? Jika iya, mengapa? Jika tidak, bagaimana cara 
anda untuk membuat gambar yang relevan dengan soal? 
7. Coba jelaskan makna istilah-istilah dan symbol-simbol yang anda 
tulis dalam lembar jawabmu! 
8. Apakah anda merasa kesulitan untuk menuliskan istilah-istilah dan 
symbol-simbol matematika dalam mengerjakan soal? 
9. Setelah mengerjakan soal, apakah anda menuliskan kesimpulan? 
 
10. Apakah setelah mengerjakan soal anda membuat kesimpulan 
dengan bahasamu sendiri? Jika tidak, mengapa? Jika iya, bagaimana 








Lampiran 11. Lembar Validasi Pedoman Wawancara 
LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 
 
LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN 
KOMUNIKASI MATEMATIS LISAN 
 
 
A. Petunjuk pengisian validasi 
 
1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 
pedoman wawancara kemampuan komunikasi matematis dengan 
meliputi aspek-aspek yang diberikan. 
2. Mohon diberikan tanda checklist (√) pada skala penilaian yang 
dianggap sesuai. Rentang skala penilaian 1, 2, 3,4 dan 5 dengan 
kriteria bahwa semakin besar bilangan yang dirujuk, maka semakin 
baik/sesuai dengan aspek yang disebutkan. 
3. Mohon Bapak/Ibu memberikan saran revisi / komentar pada tempat 
yang telah disediakan. 
Keterangan skala penilaian : 
 
1 = tidak relevan / tidak baik, 2 = kurang relevan / kurang baik, 3 = 
cukup relevan / cukup baik, 4 = relevan / baik, 5 = sangat relevan / 
sangat baik. 
4. Peneliti mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk 
mengisi lembar validasi ini. Masukan yang Bapak/Ibu berikan menjadi 












No Aspek Skor Penilaian 
1 2 3 4 5 
1. Kesesuaian isi 
a. Kesesuaian dengan indicator pada 
kisi-kisi 




a. Kejelasan petunjuk cara melakukan 
wawancara 
b. Kejelasan butir pertanyaan pada 
pedoman wawancara 







a. Kalimat pada butir pertanyaan 
pedoman wawancara komunikatif 
b. Butir pertanyaan pada pedoman 
wawancara menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik dan benar 






















D. Kriteria Kelayakan Secara Deskriptif 
 
Kriteria Validitas Tingkat Validitas 
81,0% - 100,0% Sangat valid, dapat digunakan tanpa revisi 
61,0% - 80,9% Cukup valid, dapat digunakan namun perlu revisi 
41,0% - 60,9% Kurang valid, disarankan tidak digunakan karena 
perlu revisi besar 




Tegal, 26 April 2021 
Dosen Pendidikan Matematika 
 


























































































Lampiran 13. Dokumentasi Penelitian 
 
 

























Wawancara dengan subjek T-1 dan T-2 
 





































Lampiran 16. Surat Keterangan Selesai Penelitian 
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